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В. ĶĒDE 
PAR VĀRDU KĀRTU S U B S T A N T Ī V I S K A J Ā S VĀRDKOPĀS 
A N G Ļ U UN LATVIEŠU VALODĀ 
A n g ļ u un l a tv ie šu va loda i m ū s d i e n u a t t ī s t ī ba s ga i t ā ir da­
ž ā d a morfo loģ iskā s t r u k t ū r a : a n g | u va loda ir ana l ī t i ska v a l o d a , 
bet l a tv iešu v a l o d a ir s in tē t i sko va lodu g r u p a s p ā r s t ā v e . Tā kā 
a b a s v a l o d a s ir s t r u k t u r ā l i a t š ķ i r ī g a s , t ā s dažād i i z m a n t o va lo ­
d a s s t r u k t u r ā l o noz īmju i z t e i k š a n a s l īdzekļus . P a r v a l o d a s s t ruk­
t u r ā l a j ā m noz īmēm un to s i g n a l i z ē š a n a s l īdzekļ iem r u n ā 
Ch. F r i e s . 1 V i ņ š s a k a , ka ikviena v a l o d a s formā ie tver ta iztei­
k u m a v i spā rē j ā va lodn iec i skā noz īme s a s t ā v no a t sev išķu v ā r d u 
l eks i ska jām noz īmēm, ko dod v ā r d n ī c a s , un v a l o d a s s t r u k t u r ā ­
la jām noz īmēm. Tā , p i emēram, t e ikums tēvs iedeva dēlam naudu 
b l a k u s a t sev i šķu v ā r d u l eks i ska jām noz īmēm ietver informāci ju , 
ka d a r b ī b a s d a r ī t ā j s ir tēvs , nev i s dēls , ka t e ikumā izteiktā da r ­
bība j a u ir no t ikus i , ka tā iz te ikta k o n s t a t ē j u m a (nevis j a u t ā ­
j u m a vai pavē les ) veidā utt . Š ā d a s noz īmes kopā veido v a l o d a s 
s t r u k t u r ā l ā s noz īmes , k a s t iek s i g n a l i z ē t a s a r no te ik t iem, for­
m ā l i e m l īdzekļ iem. 
A n g ļ u un l a tv ie šu va lodā formāl ie l īdzekļi , k a s s i gna l i zē 
v a l o d a s s t r u k t u r ā l ā s noz īmes , ir fizikāli r e p r e z e n t ē t a s f o r m a s 2 — 
fleksi jas , afiksi, a t s e v i š ķ a s v ā r d f o r m a s 3 , to s a v s t a r p ē j ā s s in t ak ­
t i skā s a t t i eksmes un to s a v s t a r p ē j a i s n o v i e t o j u m s — v ā r d u 
k ā r t a . 
V ā r d u k ā r t a i kā fo rmā lam līdzeklim v a l o d a s s t r u k t u r ā l o no­
zīmju s i g n a l i z ē š a n ā kā a n g ļ u , tā la tv iešu v a l o d ā ir v i e n ā d a s 
Funkcijas: 
1) g r a m a t i s k ā funkcija, k a s rea l izē jas v a l o d a s s t r u k t u r ā l o 
noz īmju s i g n a l i z ē š a n ā ; 
1 С h. F r i e s . The Structure of Engl i sh . London , 1963, 55.—60. lpp. 
2 «Fizikāl i reprezentē tas formas» — rakst ī tas z ī m e s , k a s u z t v e r a m a s ar 
redzi, vai s k a ņ a s , kas u z t v e r a m a s ar dzirdi . 
3 V ā r d s «vārdforma» šai' rakstā l ie tots krievu vārda «словоформа» no­
z īmē . 
2) s t i l i s t i sk i ak tua l i zē jošā funkcija . V ā r d u k ā r t u i z m a n t o p a r 
s t i l i s t isku līdzekli t e ikuma s a t u r a n i a n s ē š a n a i ; v ā r d k o p a i fun- , 
kcionējot t e ikumā , not iek v ā r d k o p a s k o m p o n e n t u n o r m a t ī v ā sav­
s t a rpē jā nov ie to juma m a i ņ a a k t u a l i z ā c i j a s 1 no lūkos , kad a u t o r s 
vē las īpaš i akcen tē t k ā d u v ā r d u va i kons t rukc i ju , p iešķi r t ta i 
lielāku noz īmi . 
G a l v e n ā tomēr ir v ā r d u k ā r t a s g r a m a t i s k ā funkcija, jo s t i l is­
tiski ak tua l i zē jošā funkcija v a r i z p a u s t i e s t ikai tur , kur tā n a v 
p re t runā a r g r a m a t i s k o funkciju. 
A n g ļ u va lodā v ā r d u k ā r t a s g r a m a t i s k a j a i funkcijai t e ikumā 
ir daudz lielāki uzdevumi nekā l a tv ie šu va lodā , jo a n g ļ u va lodā 
bieži vien v ā r d u k ā r t a ir v i e n ī g a i s fo rmāla i s v a l o d a s s t ruk­
tu rā lo nozīmju s i g n a l i z ā c i j a s l īdzekl is . La tv ie šu v a l o d ā šo uz­
devumu veic fleksijas. T ā d ē ļ f l eks īva jās v a l o d ā s s a l ī d z in ā ju mā 
ar a n a l ī t i s k a j ā m v ā r d u k ā r t a t e i k u m ā ir b r īvāka . Tā , p i emēram, 
a n g ļ u v a l o d ā t e ikuma p r i e k š m e t a v ie ta te ikumā ar izteicēja 
verbu d a r ā m a j ā k ā r t ā ir n o r m a t ī v i no te ik ta izteicēja pr iekšā . 
La tv iešu v a l o d ā t e ikuma p r i e k š m e t a s i n t a k t i s k o nozīmi izsaka 
ar fleksiju, un t ādē ļ i e s p ē j a m s a r i c i t ā d s t e ikuma g a l v e n o lo­
cekļu s a v s t a r p ē j a i s n o v i e t o j u m s . P i e m ē r a m , sa l īdz ina t e ikumus 
a n g ļ u un l a tv iešu v a l o d ā : 
1) The boy writes a Zēns raksta vēstuli 
letter. Vēstuli raksta zēns. 
2) Peter gives his Pēteris dod savam draugam ābolu, 
friend an apple. Savam draugam ābolu dod Pēteris. 
Savam draugam Pēteris dod ābolu. 
No p iemēr iem r e d z a m s , ka a n g ļ u v a l o d ā , n e m a i n o t v isa tei­
kuma s a t u r u , n a v i e s p ē j a m s c i t ā d s t e ikuma p r i ekšme ta novie­
to jums , t u r p r e t i m l a tv ie šu v a l o d ā š ā d a s i espē jas ir. 
V ā r d u k ā r t a a n g ļ u v a l o d ā ir d a u d z no te ik tāka nekā la tv iešu 
va lodā . T o m ē r t a s a t t i e c a s t ikai uz v ā r d u k ā r t u t e i k u m ā , 
t. i., t e i k u m a e l e m e n t u 2 ( v ā r d k o p u , v ā r d v i r k ņ u , a t sev i šķu v ā r d u 
utt .) s a v s t a r p ē j o nov i e to jumu . T u r p r e t i m v ā r d k o p ā s v ā r d u kār ­
tas l i kumības ir v ienl īdz s t i n g r i n o t e i k t a s kā a n g ļ u , tā la tv iešu 
va lodā . V i s s p i l g t ā k t a s r e d z a m s s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p ā s , kur 
kā a n g ļ u , tā l a tv iešu v a l o d ā k o m p o n e n t u s a v s t a r p ē j a i s novie­
to jums ir v ienl īdz s t i n g r i no te ik t s . P i e m ē r a m , sa l īdz ino t vā rd -
1 H . H. П р о к о п о в и ч . О п р о ц е с с а х структурного преобразования 
словосочетаний в с о в р е м е н н о м русском языке. Сб.: «Развитие синтаксиса 
современного русского языка». « Н а у к а » , 1966, 127.—146. 1рр. 
2 Par te ikuma e l ement i em ša i rakstā d ē v ē t a s v i s a s t ā s v a l o d a s vienības , 
kas var funkcionēt kā te ikuma v e i d o t ā j a s . 
k o p a s father's house, beautiful weather, summer holidays un 
tēva māja, skaists laiks, vasaras brīvdienas, r e d z a m s , ka n e 
a n g ļ u , ne la tv iešu va lodā n e v a r izmain ī t k o m p o n e n t u s a v s t a r ­
pējo novie to jumu. 
Divu s t ruk tu rā l i d a ž ā d u . v a l o d u v ā r d u k ā r t a s s a l ī d z i n ā š a n a 
ir v iena no s a s t a t ā m ā s va lodn i ec ība s p r o b l ē m ā m . P a r v ā r d u 
k ā r t u sa l īdz inošā a spek t ā a n g ļ u un la tv iešu v a l o d ā ī pa šu .pētī­
j u m u nav . Ir a t sev išķ i pē t ī jumi 1 pa r v ā r d u k ā r t u t e ikumā kā 
a n g ļ u , tā la tv iešu va lodā . P l a š ā k u pēt ī jumu la tv iešu va lodā pa r 
apz īmē tā ja un p a p i l d i n ā t ā j a v ā r d u kā r tu v i e n k ā r š ā t e ikumā 
devusi T. P o r ī t e 2 . 
V ā r d u k ā r t a s pē t ī š ana i , sa l īdz ino t v a l o d a s , ir g a n t eorē t i ska 
noz īme va lodu t ipo loģ i j a s p rob l ēmu r i s i n ā š a n ā , gan p r a k t i s k a 
n o z ī m e t u l k o š a n ā (pa l īdz tu lkotā j iem izvēlē t ies s t i l is t iski a tbi l ­
s t o šāko un tai p a š ā laikā va lodniec isk i p a r e i z ā k o v ā r d u k ā r t u , 
tu lkojot no v i e n a s v a l o d a s o t r ā ) ; svešva lodu m ā c ī š a n ā skolā 
un a u g s t s k o l ā , k u r sevišķi sva r īg i no rād ī t uz d z i m t ā s v a l o d a s 
un s v e š v a l o d a s a t t i ec īgo v ā r d u sav ieno jumu (vā rdkopu , kā arī 
t e ikuma v ā r d u k ā r t a s ) a n a l o ģ i j ā m un k o n t r a s t i e m ; m a š ī n u tul­
k o š a n ā a l g o r i t m a i zve idošana i , kur n e p i e c i e š a m s m ū s d i e n u 
v a l o d u s i s t e m ā t i s k s s inh ron i sks a p r a k s t s un tu lko jamo v a l o d u 
s t r u k t ū r a s fo rmāls k o n t r a s t ē j u m s . 
Sa i r a k s t ā ap lūko ta un s a l ī d z i n ā t a v ā r d u k ā r t a subs t an t ī -
v i s k ā s v ā r d k o p ā s a r v ienu prepozi t īvu v ā r d f o r m u a t k a r ī g a j ā 
k o m p o n e n t ā a n g ļ u un la tv iešu va lodā , pie t a m a p s k a t ī t a s 
t ikai s eman t i sk i b r ī v a s v ā r d k o p a s , k a s neve ido f razeoloģisku 
vienību. Pē t ī j umiem izmanto t i m ū s d i e n u a n g ļ u un la tv iešu dai ļ ­
l i t e r a t ū r a s darb i . D z e j a s va loda n a v ap lūko ta . 
1 А. В. Л а з а p к e в и ч. П о р я д о к слов в современном английском 
языке. Канд. д и с с , Л. , 1951. 
И. О. М у с а е в . П о р я д о к слов в п р е д л о ж е н и я х английского и азер­
б а й д ж а н с к о г о языков. К а н д . д и с с , Баку, 196­1. 
P a r vārdu kārtas jautājumiem, kas saist ī t i ar Šā raksta tematu, rakstījuši 
vairāki autori: 
K. G a i 1 u m s. Savrupēja i s apz īmētā j s m ū s d i e n u la tv iešu l iterārā v a ­
lodā. Kand. dis. . Rīgā, 1956. 
M. L e p i k a. Par atributīvo ģ en i t ī vu mūsd ienu l a t v i e š u va loda . ZA Rak­
sti , III , Rīgā , 1954, 4 7 . - 7 6 . lpp. 
И. Г а л л . Причастие I в функции определения в современном ан­
глийском языке. Канд . д и с с , Л. , 1955. 
К. П е т р о в с к а я . Обособленные второстепенные члены п р е д л о ж е н и я 
в современном английском языке. Канд. д и с с , Л. , 1953. 
С. X а м з и н а. Инфинитив и герундий в функции определения в со­
временном английском языке. К а н д . д и с с , Москва, 1964. 
2 Т. P o r ī t e . Apzīmētāja un papi ldinātāja vārdu kārta mūsdienu lat­
v iešu l i terārās v a l o d a s vienkāršā te ikumā. Kand. dis . , Rīgā , 1955. 
Pētī jot v ā r d u k ā r t u s u b s t a n t ī v i s k ā v ā r d k o p ā , j ā p i e s k a r a s 
v ā r d k o p a s un t e ikuma s a v s t a r p ē j ā m a t t i e k s m ē m . V ā r d k o p a un 
te ikums ir d ivu d a ž ā d u s i n t a k s e s l īmeņu s t r u k t u r ā l a s v ien ības , 
s t a r p k u r ā m ir k v a l i t a t ī v a s a t š ķ i r ī b a s : 
1) t e ikums ir k o m u n i k a t ī v a v a l o d a s v ienība , v ā r d k o p a n a v 
komun ika t īva v a l o d a s v ien ība ; 
2) p r e d i k a t i v i t ā t e ir v iena no r a k s t u r ī g ā k a j ā m te ikuma pazī­
mēm. V ā r d k o p ā s p a r a s t i n a v p r e d i k a t ī v u a t t i eksmju ; 
3) t e i k u m a m ir no te ik ta m o d a l i t ā t e un in tonāc i ja . Vā rdkopa i 
n a v ne no t e ik t a s m o d a l i t ā t e s , n e i n t o n ā c i j a s . 
Kaut g a n s t a r p v ā r d k o p u un t e i k u m u p a s t ā v k v a l i t a t ī v a s at­
šķi r ības , t ie ir cieši sa i s t ī t i un a t r o d a s s a v s t a r p ē j ā mi j i edarb ībā . 
V ā r d k o p a s r o d a s t e ikumā un ir v i e n a s no g a l v e n a j ā m te ikuma 
ve ido tā jām — s t a r p šī k o n s t a t ē j u m a a b ā m d a | ā m it kā p a s t ā v 
p re t runa , jo v ā r d k o p a s n e r o d a s p a š a s no sevis , t ā s p a š ā r a š a n ā s 
s ā k u m ā ir s a i s t ī t a s ar t e ikumu un komun ikāc i j a s procesu. 
Vā rdkopa pa t i pa r sevi eks i s t ē kā v a l o d a s nekomun ika t ī va vie­
nība t ikai tad , kad t ā s a t b i l s t o š a i s m o d e l i s ir r ad ie s t e ikumā . Tā , 
p i emēram, a n g ļ u va lodā a nice story, father's house, a house at 
the lake u t t . un la tv iešu v a l o d ā skaists stāsts, tēva māja, māja 
pie ezera u t t . ir p i l n t i e s ī g a s v ā r d k o p a s t ika i tādē ļ , ka to a tb i l s to­
šie modeļ i a n g ļ u un l a tv i e šu valodā, ir r a d u š i e s t e ikumos komu­
nikāc i jas p rocesā . T ā d ē j ā d i v ā r d k o p a kā vese la s eman t i sk i s t ruk­
tu rā l a v ienība ir v i s c i e š ā k a j ā m s a i t ē m sa i s t ī t a ar t e ikumu. 
V ā r d k o p a i ir arī s a v a s i ekšē jas l i kumības . Viena no t ā m no­
saka v ā r d k o p a s k o m p o n e n t u poz i c ionā lo nov ie to jumu — v ā r d u 
kā r tu v ā r d k o p ā . V ā r d u k ā r t a s p r o b l ē m a v ā r d k o p ā ietver: 1) li­
kumības , k a s n o s a k a v ā r d k o p a s k o m p o n e n t u s a v s t a r p ē j o novie­
to jumu, t. i., n o s a k a v ā r d u k ā r t u g a n v ā r d k o p ā s ar prepozi t īvu 
a tka r ī go k o m p o n e n t u , g a n v ā r d k o p ā s a r pos tpozi t īvu a t k a r ī g o 
komponen tu ; 2) l ikumības , k a s n o s a k a s eman t i sk i un s t r uk tu r ā l i 
brīvu v ā r d f o r m u 1 v ā r d u k ā r t u v ā r d k o p a s a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā . 
V ā r d u k ā r t a t e ikumā ir a t s e v i š ķ u v ā r d u vai veselu seman t i sk i 
s t r u k t u r ā l u vienību s a v s t a r p ē j a i s poz i c ionā l a i s nov ie to jums . 
1 S e m a n t i s k i un strukturāli br īvas v ā r d f o r m a s ir tādas vārdformas , kas 
cita no c i tas ir s emant i sk i un strukturāl i n e a t k a r ī g a s , p iemēram, vārdkopā 
jauna, skaista celtne abas v ā r d f o r m a s jauna un skaista, kas ve ido vārdkopas 
atkarīgo k o m p o n e n t u , ir savs tarpē j i s e m a n t i s k i un strukturāl i nea tkar īgas , 
jo var teikt g a n jauna celtne, g a n skaista celtne. 
И. П. В и т о н и т е - Г е н е н е . П р е п о з и т и в н ы е атрибутивные сочетания 
слов типа pay-as-you~go (system). А в т о р е ф . д и с с , Л. , 1964, 5. 1рр. 
В. Н. Я р ц е в а . Пути развития словосочетания. Уч. зап. Л Г У , 1959, 
вып. 15, № 156, 30. 1рр. 
V ā r d k o p a i ek ļau ja s t e ikumā kā s t r uk tu r ā l i vese lā v ien ībā , un 
t ādē ļ v ā r d k o p a s v ā r d u k ā r t a s l i kumības v a r n o n ā k t mi j i eda rb ībā 
a r t ā m v ā r d u k ā r t a s l ikumībām, k a s r a k s t u r ī g a s t e i k u m a m 1 . At­
k a r ī b ā no t e ikumā iz te ik tās d o m a s un t e ikuma e l emen tu s av ­
s t a r p ē j ā m a t t i e k s m ē m v ā r d k o p a s komponen t i v a r novi rz ī t i es no 
n o r m a t ī v ā s v ā r d u k ā r t a s . R e z u l t ā t ā v a r r a s t i e s v ā r d k o p a s kom­
p o n e n t u s a v s t a r p ē j ā nov ie to juma m a i ņ a va i ar ī to d i s t a n t a i s 
nov ie to jums . T o m ē r š ā d a s v ā r d k o p a s k o m p o n e n t u p o t e n c i ā l ā s 
d i s t r ibūc i j a s i e spē jas ir cieši s a i s t ī t a s a r a t t i e c ī g ā s v ā r d k o p a s 
s t r u k t ū r u un v ā r d u k ā r t u v ā r d k o p ā . 
V ā r d k o p a s vārdu k ā r t a s l ikumības sp i lg t i i z p a u ž a s s u b s t a n -
t īv i ska jās v ā r d k o p ā s . S u b s ļ a n t ī v i s k ā vārdkopā Heatkarīgais 
k o m p o n e n t s ir s u b s t a n t ī v s va i s u b s t a n t ī v a n o z ī m ē l ie tots vārds. 
S t a r p v ā r d k o p a s a t k a r ī g o un neatkarīgo k o m p o n e n t u ir de ter -
m i n ā c i j a s a t t i e k s m e 2 , kur v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s no­
s a k a , r a k s t u r o v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g o k o m p o n e n t u . Apz īmējo t 
s u b s t a n t ī v i s k ā s vārdkopas n e a t k a r ī g o k o m p o n e n t u a r X, be t at­
k a r ī g o a r y, d e t e r m i n ā c i j a s a t t i eksmi v a r graf iski a t t ē lo t a r 
y - ^ X 3 . No tā izr iet , ka s u b s t a n t ī v i s k u v ā r d k o p u ar prepozi t īvu 
a t k a r ī g o k o m p o n e n t u v a r apz īmē t ar yX, be t subs t an t ī v i sku 
v ā r d k o p u ar pos tpoz i t īvu a t k a r ī g o k o m p o n e n t u a r Xy. V ā r d k o p a 
a r d i v ā m p i lnnoz īmes v ā r d f o r m ā m — vienu n e a t k a r ī g a j ā kom­
p o n e n t ā X un o t r u atkarīgajā k o m p o n e n t ā у — ir m i n i m ā l a 
š ā d a veida v a l o d a s s t r u k t u r ā l a vienība . 
Tā kā s u b s t a n t ī v i s k a j ā s v ā r d k o p ā s n e a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s 
ir l i e t vā rds vai k ā d s cits l i e tvā rda noz īmē l i e to ts v ā r d s , pēt ī jumu 
ga i t ā konkrē ta jos m o d e ļ o s 4 X v a r nosac ī t i a i z s t ā t ar N. S i m b o l s 
N kā s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s , t u v ā k 
n e n o r ā d o t tā s t r u k t ū r u , t iks l ie to ts v i sā pē t ī jumu g a i t ā , i zņemot 
g a d ī j u m u s , kad v ā r d k o p a s s t r u k t ū r u un v ā r d u k ā r t u v i enād i va i 
o t r ā d i n o s a k a va i ie tekmē n e a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a N s t r u k t ū r a . 
Apzīmējo t p i l nnoz īmes v ā r d f o r m u a r a, v ā r d k o p a s a t k a r ī g o 
k o m p o n e n t u , k a s s a s t ā v no v i e n a s š ā d a s v ā r d f o r m a s , v a r uz rak -
1 H. H. П р о к о п о в и ч , noradī ta i s rakstu krājums, 1 2 7 — 1 4 6 . Ipp. 
2 Л . Е л ь м о л е в , Пролегомены к теории языка. Новое в лингвис­
тике. Вып. I. Москва, 1960, 284. 1рр. 
3 Šādi determināc i jas at t ieksme apz īmēta Herbert L. Kufner. The Gram­
m a t i c a l Structures of E n g l i s h and German. A C o n t r a s t i v e Sketch . C h i c a g o , 
1962, 22. Ipp. . 
4 Ja s u b s t a n t ī v i s k ā s vārdkopas v i spārē jo model i apz īmē ar yX, konkrēta 
m o d e ļ a piemērs ir y A N (p iemēram, absolute bliss, pilnīga laime u t t . ) , kur 
v ā r d k o p a s a tkar īga i s k o m p o n e n t s i z te ikts ar adjekt īvu A, bet n e a t k a r ī g a i s 
k o m p o n e n t s ar s u b s t a n t ī v u N. 
stīt ar y a i , v ā r d k o p a s a t k a r ī g o k o m p o n e n t u ar d i v ā m pi lnnozī­
mes v ā r d f o r m ā m — ar y a a Utt., bet v ā r d k o p a s a t k a r ī g o kompo­
nen tu ar n p i lnnoz īmes v ā r d f o r m ā m v a r uz raks t ī t a r y a R . 
S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s ar v i e n u prepozi t īvu v ā r d f o r m u 
v ā r d k o p a s a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā bieži s a s t o p a m a s kā a n g ļ u , 
tā l a tv iešu va lodā . P a r š ā d a s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o k o m p o n e n t u 
у abās v a l o d ā s va r būt ad jek t īvs , s u b s t a n t ī v s ar a t t i ec īgā locī­
j u m a fleksiju, d e t e r m i n a t ī v s , d i v d a b i s un adve rbs . A n g ļ u v a l o d ā 
šai funkcijā s a s t o p a m s arī ģ e r u n d i j s . 
1. A d j e k t ī v s ( g a n p i r m a t n ē j s , g a n a t v a s i n ā t s ) ir v iena 
no v isb iežāk s a s t o p a m a j ā m v ā r d u j sķ i r ām s u b s t a n t ī v i s k ā s vā rd ­
kopas a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a funkcijā kā a n g ļ u , tā l a tv iešu 
va lodā . 
P i e m ē r a m , a n g ļ u v a l o d ā : a little placard, a big key, vain 
imaginings, pure flatulence, bright air, a Turkish dressing-gown, 
barorneiric readings, instinctive precautions, a dreadful роет, 
patriarchal life, a wealthy man; l a tv ie šu va lodā : lepns stūrgal­
vis, glīts apģērbs, tuva draudzība, rūgts smaids, labs iespaids, 
dīvaina sprēgāšana, mezglains valgs, sudrabotas krāsas, spēcīga 
straume, vienaldzīgs drūmums, tuksnesīgs skats. 
La tv i e šu va lodā p a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o kom­
ponen tu v a r bū t ad jek t īvs g a n a r no te ik to , g a n neno te ik to ga­
lotni. A n g ļ u va lodā s u b s t a n t ī v i s k a j ā v ā r d k o p ā adjekt īva noteik­
t ā s g a l o t n e s s i n t a k t i s k o noz īmi n e i z s a k a ar fleksiju, kā t a s ir 
la tv iešu v a l o d ā , bet a r l i e t v ā r d a r a k s t u r o t ā j a — note ik tā , neno­
teiktā va i nu l l e s a r t i ku l a pa l īdz ību , k a s n o s t ā j a s adjekt īva 
p r i ekšā . 1 J a s u b s t a n t ī v i s k a j ā v ā r d k o p ā adjekt īva pr iekšā ir n e ­
no te ik ta i s va i nu l l e s a r t i k u l s un v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g a i s kom­
ponen t s — s u b s t a n t ī v s — ir v i e n s k a i t ļ a va i d a u d z s k a i t ļ a formā, 
t ā d a s s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s — ad­
jekt īvs — a tb i l s t a t t i e c ī g a j a m a d j e k t ī v a m ar neno te ik to ga lo tn i 
la tv iešu v a l o d ā . T u r p r e t i m , j a s u b s t a n t ī v i s k a j ā v ā r d k o p ā a tka ­
r īgā k o m p o n e n t a p r iekšā , k a s iz te ik ts ar adjekt īvu, ir no t e ik t a i s 
a r t iku ls ( s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s 
va r būt g a n v i enska i t ļ a , g a n d a u d z s k a i t ļ a f o r m ā ) , t ā d s v ā r d k o ­
p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s — ad jek t īv s — atb i l s t a t t i e c īga j am 
adjek t īvam ar no te ik to g a l o t n i l a tv i e šu v a l o d ā . 
1 С. E. Ц и с е р е . К а т е г о р и я определенийсти и неопределенности 
имени существительного в английском языке и методика ее преподавания 
в сравнительном аспекте с латышским языком. Автореф. д и с с , Тарту, 1961. 
P i e m ē r a m , 
a n g ļ u v a l o d ā la tv iešu v a l o d a 
a large placard 
an easy matter 
an uneasij sense 
wonderful performances 
blond women 
the big room 
the new morld 
the bright air 
the gloomy rooms 
the social guestions 
liels plakāts 
viegla lieta 
neveikla sajūta 
brīnišķīgas izrādes 
gaišmatainas sievietes 
lietā istaba 
jaunā pasaule 
spulgais gaiss 
drūmās istabas 
sociālie jautājumi 
Apzīmējo t ad jekt īvu a r A, v i s u s iepr iekš minē to s p i emērus 
v a r uz raks t ī t konkrē tu modeļu ve idā a n g ļ u un la tv iešu va lodā , 
pie t a m ( 1 ) A N = 1 , k a s noz īmē, ka v ā r d k o p a ir a t z īmē ta . Atsev i š ­
ķ a s p i lnnoz īmes v ā r d f o r m a s apz īmējo t ar a b a 2 , a 3 . . . a n , sub ­
s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a r v i enu prepozi t īvu adjekt īvu v ā r d f o r m u 
a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā v a r iz te ikt v i spā rē ju mode ļu ve idā : 
a n g ļ u va lodā I y X = y * X, 
la tv iešu v a l o d ā Г y'X' = yA* X, 
kur abu vienl īdz ību I un Г l a b a j ā s puses у a u g š ē j a i s i ndekss 
A n o r ā d a a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a s t r u k t ū r u , bet a p a k š ē j a i s i ndekss 
ai n o r ā d a , ka v ā r d k o p a s a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā ir viena piln­
noz īmes v ā r d f o r m a . 
2. P a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d f o r m a s a t k a r ī g o k o m p o n e n t u kā 
a n g ļ u , tā la tv iešu v a l o d ā v a r bū t ci ts s u b s t a n t ī v s . Š ā d a s 
v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s у a n g ļ u v a l o d ā va r bū t s u b ­
s t a n t ī v s a r nu l l e s fleksiju vai a r p ieder ības locī juma fleksiju; 
l a tv iešu va lodā — s u b s t a n t ī v s ģen i t īvā vai lokat īvā . 
Sei t r e d z a m s , ka s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s , k a m a t k a r ī g a i s 
k o m p o n e n t s iz te ikts a r s u b s t a n t ī v u , a n g ļ u un l a tv iešu v a l o d ā ir 
s t r u k t u r ā l i d a ž ā d a s . J ā n o s k a i d r o šo v ā r d k o p u a tbi ls t ība a b ā s 
v a l o d ā s . V i s p i r m s ap lūko s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a n g ļ u va­
lodā , kam a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s ir s u b s t a n t ī v s ar nu l l e s flek­
si ju un p ieder ības locī juma fleksiju. 
1) S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s ir sub­
s t a n t ī v s ā r nu l les fleksiju. P i e m ē r a m , a ham sandmich, wartime 
acquisition, a pamphlet question, nerve troublet a glass bowl, а 
work hour, a family ideat a theatre scheme. Ar s imbolu № apzī­
mējot subs t an t ī vu ar nul les fleksiju, var raks t ī t : 
( la ) № Л Г = 1 . 
Tā kā abi k o m p o n e n t i š ā d ā v ā r d k o p ā ir s t r u k t u r ā l i p i ln īgi 
v ienādi , v i e n ī g a i s k r i t ē r i j s , k a s n o s a k a to s in t ak t i sko dabu, ir 
v ā r d u k ā r t a . Tādē ļ s u b s t a n t ī v s № v ā r d k o p a s a t k a r ī g ā kompo­
nen ta funkcijā v a r n o s t ā t i e s t ikai n e a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a 
pr iekšā , un N№=0 ( n e a t z ī m ē t a v ā r d k o p a ) . S u b s t a n t ī v a m , kā 
n o r ā d a B. I ļ j i š s 1 , p iemīt s ev i šķa s i n t a k t i s k a funkcija — nos tā ­
jot ies t ieši c i ta s u b s t a n t ī v a p r i ekšā , t a s v a r nonāk t ar pēdējo de­
t e r m i n ā c i j a s a t t i e k s m ē s un funkcionēt kā s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d ­
kopas a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s . Š ā d o s g a d ī j u m o s s u b s t a n t ī v s it 
kā ad jek t iv izē jas . V a l o d n i e c i s k a j ā l i t e r a t ū r ā d o m a s ša i j a u t ā ­
j u m ā d a l ā s . D a ļ a v a l o d n i e k u — H. S w e e t 2 un citi — p i r m o kom­
ponen tu stone mali t ipa v ā r d k o p ā u z s k a t a pa r s u b s t a n t ī v u , citi , 
p i emēram, O. J e s p e r s e n s 3 , — p a r ad jekt īvu . Eks i s t ē vēl t r e ša i s 
uzska t s , ka š ā d s k o m p o n e n t s n a v ne l i e t v ā r d s , n e ad jekt īvs , bet 
ir a t r i bu t īv s l i e t v ā r d s 4 . Se i t t iek j a u k t a s mor fo loģ i j a s un s in tak­
ses p a r ā d ī b a s . Adjekt iv izē j ies s u b s t a n t ī v s kā mor fo loģ i ska ka te­
gori ja neeks i s t ē . Adjek t iv izē j ies l i e t v ā r d s , kā n o r ā d a M. G a n -
š ina 5 , ir l i e t vā rds , k a s p ā r v ē r t i e s p a r ī p a š ī b a s v ā r d u t ikai do ta jā 
gad ī jumā , un v ā r d n ī c ā t a s n a v a t z ī m ē t s kā adjekt īvs . Tiesa , 
konve r s i j a s ceļā daudz i s u b s t a n t ī v i i eguvuš i p i ln t i e s īgu adjek­
tīva n o s a u k u m u . No t iem v a r ve ido t s a l ī d z i n ā m ā s p a k ā p e s , un 
tie kā adjekt īvi a t z īmēt i a r ī v ā r d n ī c ā s . T ā t a d , šei t ir d ivu d a ž ā d u 
v a l o d a s l īmeņu p a r ā d ī b a s : k o n v e r s i j a — morfo loģ i j as p a r ā d ī b a 
un s u b s t a n t ī v a a d j e k t i v i z ē š a n ā s v ā r d k o p ā — s i n t a k s e s p a r ā ­
dība. P iev ieno jos u z s k a t a m , ka stone mali t īpa v ā r d k o p ā s pir­
m a i s k o m p o n e n t s ir s u b s t a n t ī v s tā ī p a š a s s i n t a k t i s k ā s funkci jas 
i zpausmē . T a m pa r labu r u n ā ar ī š ā d a s a n a l ī z e s r ezu l t ā t i . F u n ­
kcionējot kā s u b s t a n t ī v i s k o v ā r d k o p u , a t k a r ī g i e k o m p o n e n t i , no 
s u b s t a n t ī v i e m konve r sē t i e adjekt īv i s i n t a k t i s k ā s n o z ī m e s z iņā ir 
l īdzīgi ad jekt īv iem, t u r p r e t i m s t a r p s u b s t a n t ī v u kā v ā r d k o p a s 
a t k a r ī g o k o m p o n e n t u un s u b s t a n t ī v u — v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g o 
k o m p o n e n t u — ve ido jas c i t ā d a s a t t i e k s m e s . Sa l ī dz ina t ransfor -
* . 2 . 3 Citēti no Б. И. Г р у д н н к о . К в о п р о с у о связи компонентов в 
структуре словосочетания (на м а т е р и а л е о б р а з о в а н и й типа moman-doctor в 
современном английском я з ы к е ) . И с с л . по англ. филологии, III , Л. , 1965, 
44.—61. 1рр. 
4 Э. П. Ш у б и н . Атрибутивные имена в языке Шекспира и их гене­
зис. Уч. записки Пятигорского гос. п е д . института , 1957, 14. 1рр. 
5 М . G a n s h i n a and N, V a s i l e v s k a y a . E n g l i s h Grammar. M o s ­
cow, 1958, 38. , 39. Ipp. 
m ā c i j a s the square courtyard Tx the courtyard is square; a fancy 
picture T the pieture is fancy, kur square un fancy ir np s u b s t a n -
t lv iem konversē t i adjekt īvi , un uncomfortable silence T silence 
is uncomfortable; the young man T the man is youngt ku r com-
fortable un young ir īsti adjekt īvi , ar t r a n s f o r m ā c i j ā m a ham 
sandmich T a sandmich with ham; the theatre scheme T the 
scheme about theatre; a morkhour T an hour of work; martime 
acquisition T acquisition in martime; kidney disease T disease 
in kidney2. Sei t r e d z a m s , ka no subs t an t ī v i em konversē t i e adjek­
tīvi v ā r d k o p a s a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a funkcijā ir s in tak t i sk i s ino­
nīmi adjekt īv iem, jo abos g a d ī j u m o s i egūs t v i e n ā d a s t rans for ­
m ā c i j a s . T u r p r e t i m pārē j ie subs t an t ī v i v ā r d k o p a s a t k a r ī g ā kom­
p o n e n t a funkcijā neve ido ar v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g o k o m p o n e n t u 
t ā d a s a t t i eksmes kā adjekt īvi , jo i e g ū t ā s t r a n s f o r m ā c i j a s abos 
g a d ī j u m o s ir d a ž ā d a s . Tādē ļ arī n e v a r n o s a u k t pa r adjekt īv iem 
tos s u b s t a n t ī v u s , k a s funkcionē kā v ā r d k o p a s a t k a r ī g i e kompo­
n e n t i 3 . 
2) S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s a n g ļ u 
va lodā va r būt s u b s t a n t ī v s a r p ieder ības locī juma fleksiju kā 
v ienskai t l ī , tā daudzska i t l ī . P i e m ē r a m , the deserts edge, the 
enemy's campt a nighfs sleepf the committee's views, the boys' 
father, the momen's magazine, the students' meetings. J a sub­
s t an t ī vu p ieder ības locījumā a p z ī m ē ar N \ t ad 
(1b) N W = 1 . 
Apvienojot fo rmulas ( l a ) un ( l b ) , s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s 
ar v ienu prepozi t īvu s u b s t a n t ī v u v ā r d f o r m u a t k a r ī g a j ā kompo­
n e n t ā a n g ļ u v a l o d ā v a r izteikt v i spā rē j ā model ī : 
ja y = № vai N \ t ad 
II y X = = y N ; N X 
1 T apz īmē t rans formāc i jas z īmi . 
2 Adjekt īvam, kas l ietots kā s u b s t a n t ī v a raks turotā j s , piemīt predikat īva 
īpaš ība — transformējot šādu vārdkopu, adjekt īvs parasti t rans formējas 
predikat īvā. Turpret im, transformējot № N t ipa vārdkopu , dabū substant ī ­
v i sku vārdkopu ar postpoz i t īvu atkar īgo komponentu — prep. + s u b s t a n t ī v s . 
3 Atsev i šķ i j ā a p s k a t a tāda tipa vārdkopas kā baby elephant un head 
warder, kur substant īv i vārdkopas atkar īgā komponenta funkcijā lietoti c i tas 
s a k n e s , bet ar pēdēj iem semant i sk i sa i s t ī tu adjektīvu vietā: 
sa l . baby elephant — a little elephant, 
the head warder — the main (chief) marder. 
Seit nav apskat ī tas ari woman-doctor tipa v ā r d k o p a s , starp kuru kompo­
nent iem ir savs tarpē ja pakārtojuma at t i eksme un kas pārs tāv spec iā lu s in­
taktiski neda lāmu vārdkopu tipu. P a r š o j a u t ā j u m u raksta B. Grudinko, 
norād. rakstu krāj. , 4 4 . — 6 1 . Ipp. 
kur у a u g š ē j a i s i ndenss n o r ā d a , ka v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s kompo­
n e n t s v a r būt iz te ikts a r № ( s u b s t a n t ī v u ar nul les fleksiju) vai 
N ' ( s u b s t a n t ī v u pieder ības l o c ī j u m ā ) ; у a p a k š ē j a i s i ndekss ai 
n o r ā d a , ka a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā ir v iena p i lnnoz īmes vārd ­
forma. 
Tā lāk a p s k a t a s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s l a tv iešu va lodā , 
kam a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s i z te ik ts ar s u b s t a n t ī v u ģen i t īvā . 
La tv ie šu va lodā s u b s t a n t ī v a ģ e n i t ī v s ( g a n v ienska i t l ī , g a n 
daudzska i t l ī ) p laš i s a s t o p a m s kā s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s pre-
pozi t īvs a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s . P i e m ē r a m , saules lēkts, Elzas 
aizbraukšana, pavasara vētra, augusta sākums, ģimenes siltums, 
karošu šķindoņa, tīklu sols, kalpu māja, dārzu košums. 
J a s u b s t a n t ī v u ģen i t ī vā a p z ī m ē a r N e , t a d 
( l a ' ) N « W = 1 . 
No šej ienes v a r raks t ī t : 
1Г y 'X ' = y ^ X . 
Sa l īdz ina i e g ū t ā s forrnulas II un 1Г a n g ļ u un l a tv iešu va lodā . 
A n g ļ u v a l o d ā L a t v i e š u v a l o d ā 
II yX = y ? / N X ; IV y 'X ' = y ^ X . 
Abu v i enād ību l a b a j ā s p u s ē s a t š ķ i r a s у augšē j i e indeks i . 
Siem mode ļ i em a t b i l s t o š a j ā s s u b s t a n t ī v i s k a j ā s v ā r d k o p ā s a n g ļ u 
va lodā v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s ir s u b s t a n t ī v s a r nu l les 
fleksiju № vai s u b s t a n t ī v s a r p i e d e r ī b a s locī juma fleksiju N \ bet 
l a tv iešu v a l o d ā v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s iz te ikts ar 
subs t an t ī vu ģen i t īvā N f e . 
Lai no te ik tu , k ā d ā m ē r ā š ā d a s v ā r d k o p a s ir s e m a n t i s k i un 
s t r u k t u r ā l i a t b i l s t o š a s , j ā n o s k a i d r o , kā v i e n ā d u s in tak t i sk i se­
m a n t i s k o a t t i eksmju i z t e i k š a n a i k a l p o № u n N \ no v i e n a s puses , 
un № , n o o t r a s puses . J a v i s a s s i n t a k t i s k i s e m a n t i s k ā s att iek­
smes , ko i z saka N<W u n N W t i pa v ā r d k o p a s a n g ļ u v a l o d ā , va r 
izteikt a r №N t ipa v ā r d k o p ā m l a tv i e šu v a l o d ā , t a d v a r sec inā t , 
ka №N u n N W t ipa v ā r d k o p a s a n g ļ u v a l o d ā ir a t b i l s t o š a s NkM 
t ipa v ā r d k o p ā m la tv iešu v a l o d ā . 
R i s i n ā m a i s u z d e v u m s ir š ā d s : d o t a s s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o ­
p a s a n g ļ u un l a tv iešu v a l o d ā yX un y ' X \ S t a r p v ā r d k o p u kom­
ponen t i em у u n X ir d e t e r m i n ā c i j a s a t t i e k s m e . Graf isk i y->X 
a n g ļ u v a l o d ā u n у ' ­ к Х ' l a tv i e šu v a l o d ā . A n g ļ u va lodā у v a r būt 
№ vai N \ X ir s u b s t a n t ī v s v a i s u b s t a n t ī v a noz īmē l ie tots v ā r d s 
N. Latv iešu v a l o d ā у 1 ir N*, X' ir s u b s t a n t ī v s va i s u b s t a n t ī v a no­
z īmē l ie tots v ā r d s N. 
J ā p i e r ā d a , ka a r N W un N W izteikto s in tak t i sk i s e m a n t i s k o 
nozīmju d i a p a z o n s a n g ļ u v a l o d ā ir t ā d s p a t s va i m a z ā k s nekā 
№ t f t ipa v ā r d k o p ā m la tv iešu va lodā . Lai t o pierādī tu , s t a r p 
№N un N W , n o v i e n a s puses , un N W , no o t r a s puses , nepie­
c i e š a m s k ā d s s t a r p m o d e l i s , k e s funkcionētu kā abu p u š u meta ­
mode l i s un a t k l ā t u to g r a m a t i s k o ekvivalenci . Sim n o l ū k a m iz­
m a n t o t r a n s f o r m ā c i j a s . T r a n s f o r m ē N W un N W t ipa v ā r d k o p a s 
a n g ļ u va lodā un N*iV t ipa v ā r d k o p a s la tv iešu v a l o d ā 1 , pie t a m 
t r a n s f o r m ā c i j ā m j ā b a l s t ā s uz v ienād iem no te ikumiem. 
O b l i g ā t i e no t e ikumi : 
1) s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s t r a n s f o r m ē v i e n k ā r š a d ivkopu 
t e ikuma s t r u k t ū r ā ; 2) t e ikuma p r i e k š m e t a m v i e n m ē r j ā b ū t iztei­
cēja p r i ekšā ; 3) t r a n s f o r m ā c i j ā j ā b ū t i ze jas mode ļa abu kompo­
n e n t u s a k n e s m o r f ē m ā m ; 4) n o v a i r ā k ā m i e s p ē j a m ā m t ransfor ­
m ā c i j ā m j ā i z v ē l a s tā , k a s 4 i e v ē r o j o t v i su s p ā r ē j o s n o t e i k u m u s , 
a t b i l s t o šāka ize jas v ā r d k o p a s mode l im. 
J ā i e v ē r o d a ž a s p i e ļ a u j a m a s un n e p i e ļ a u j a m a s i z m a i ņ a s . 
P i e ļ a u j a m ā s i z m a i ņ a s : 
1) v ā r d k o p ā i e t i l p s to ša j ām v ā r d f o r m ā m t r a n s f o r m ā c i j ā v a r 
m a i n ī t v ā r d u k ā r t u ; 2) v ā r d i e m v a r ma in ī t f leksi jas , p a t u r o t t ā s 
p a š a s s a k n e s m o r f ē m a s ; 3) v a r lietot a t t i e c ī g u s p r i e v ā r d u s ; 
4) t r a n s f o r m ā c i j ā a t ļ a u t s l ietot v e r b u s , k a s spec iā l i a tz īmēt i pie 
k a t r a s t r a n s f o r m ā c i j a s g r u p a s ; v a r lietot ar ī t ā d u s v e r b u s , kuri 
s eman t i sk i a t š ķ i r a s no dota j iem verbiem, bet k u r u s v a r l ietot 
t ā d ā pašā s t r u k t u r ā l ā d i s t r ibūc i jā kā t r a n s f o r m ā c i j a s t a b u l ā s 
a t z īmē tos ve rbus . P i e ļ a u j a m a ve rbu locī jumu formu d a ž ā d ī b a . 
J a u n i p i lnnoz īmes verbi ( i zņemot to have un to be) t r a n s f o r m ā ­
ci jās lietoti t ad , k a d t r ans fo rmāc i j a n a v i e s p ē j a m a bez have un 
be a n g ļ u va lodā , un a tb i l s toš i būt a r nozīmi piederēt un būt a r 
nozīmi atrasties l a tv iešu v a l o d ā ; 5) ve rbs v a r būt pa s īva fo rmā 
ta i g a d ī j u m ā , j a t r a n s f o r m ā c i j ā ak t īvs n a v i e spē j ams ; 6) v i e n a s 
un t ā s p a š a s s a k n e s vā rdu , k a s iz te ikts a r v i enu v ā r d u šķ i ru , 
v a r a i z s t ā t a r t ā s p a š a s s a k n e s c i t a s v ā r d u š ķ i r a s v ā r d u . 
N e p i e ļ a u j a m ā s i z m a i ņ a s : 
1) v i enas s a k n e s mor fēmas nedr īks t a i z s t ā t ar c i t a s s a k n e s 
m o r f ē m ā m ; 2) t r ans fo rmāc i j ā n a v p i e ļ au j ama j a u n u e l emen tu 
i e s l ēgšana , i zņemot tos, k a s norād ī t i p i e ļ au j amo i z m a i ņ u 
1 Latv ie šu v a l o d ā v ā r d k o p a s pēc e k s c e r p ē š a n a s pārve ido tas v ienskai t ļa 
n o m i n a t ī v a formā, p iemēram, vīrieša skatienam —>- vīrieša skatiens. A n g ļ u 
v a l o d ā fleksiju trūkuma dēļ š ā d a s nep iec i e šamības nav . A b ā s v a l o d ā s d a u d z ­
skait ļa formā ekscerpē tās v ā r d k o p a s v i s o s i e s p ē i a m o s g a d ī j u m o s pārve idotas 
v ienskait l ī . 
s a r a k s t ā ; 3) n a v p i e ļ a u j a m a ak t īva kons t rukc i ja ar pas īva no­
zīmi ( p i e m ē r a m , l a tv iešu v a l o d ā — virvi velk). 
Tabu lā s i s t emat i zē t i t r a n s f o r m ā c i j ā l ie toto e l emen tu apz īmē­
jumi . Doti ize jas v ā r d k o p u modeļ i N W un N W a n g ļ u va lodā 
un №W l a tv iešu va lodā , k a s p ā r s t ā v vienu kopēju model i yX. 
E l e m e n t a 
s i m b o l i s k s 
apz īmē­
j u m s 
N o s a u k u m s 
Nx 
N y 
V x 
A x 
N " 
N L 
N A 
N ° 
V p 
V 
Pr 
v.t. 
v.i. 
S u b s t a n t ī v s ar X s a k n e s m o r f ē m u 
S u b s t a n t ī v s ar у s a k n e s m o r f ē m u 
Verbs ( i z te i cē j s ) ar X s a k n e s morfēmu 
Adjekt īvs ar X s a k n e s m o r f ē m u 
S u b s t a n t ī v s ar at t i ec īgā loc ī juma fleksiju, ko prasa 
a t t i e c ī g a i s verbs vai pr ievārds 
S u b s t a n t ī v s l okat īvā 
S u b s t a n t ī v s a k u z a t ī v ā 
S u b s t a n t ī v s d a t ī v ā 
Verbs pas īvā 
Verbs akt īvā 
Pr ievārds 
P ā r e j o š s d a r b ī b a s v ā r d s 
N e p ā r e j o š s darb ības v ā r d s 
Lai no te ik tu k ā d a s v a l o d a s v ien ības s in t ak t i sko nozīmi , valo­
das m a t e r i ā l a a n a l ī z e s g a i t ā v i e n m ē r n ā k a s s a s t a p t i e s ar do tās 
va lodas v ien ības konkrē to leks isko m a t e r i ā l u . G r a m a t i s k ā s nozī­
mes ī p a t n ī b a 1 ir tieši ta i fak tā , ka tā konkrē t ā v a l o d a s m a t e r i ā l ā 
vienmēr p a r ā d ā s kā l e k s i s k ā s n o z ī m e s p a v a d o n e . Seit arī izpau­
ž a s dziļā g r a m a t i k a s un l eks ikas mi j i eda rb ība . Tādē ļ n e v a r pētīt 
v ā r d k o p a s s i n t a k t i s k o noz īmi , ne ievēro jo t v a l o d a s konkrē t ā ma­
ter iā la leksiski s e m a n t i s k o faktoru , k a s v a r izmain ī t va i dažād i 
ietekmēt v a l o d a s v ien ības s i n t a k t i s k o nozīmi . « T r a n s f o r m ā c i j a s 
a t t i eksmēm piemīt re f leks iv i tā te , s ime t r i j a un t r a n z i t i v i t ā t e . » 2 
Tādē jād i v i s a s frāžu k o p a s (šai g a d ī j u m ā t ā s ir №N + N*N 
un N W ) s a d a l ā s g r u p ā s u n a p a k š g r u p ā s , kas s a v s t a r p ē j i ne­
k rus to j a s (sk. t r a n s f o r m ā c i j u t a b u l a s ) . 3 
1 H. H. М а т в е е в а . Сопоставительный анализ атрибутивных слово­
сочетаний с «*s» и предлогом «of» в современном английском языке. 
Л. , 1965, Автореф. д и с с , 19. Ipp. 
2 И. И. Р е в з и н . Т р а н с ф о р м а ц и о н н ы й анализ и трансформационный 
синтез. Rakstu kr. «Трансформационный м е т о д в структурной лингвис­
тике». Москва , 1964, 66. 1рр. 
3 Š ā d u t rans formāc i jas metod i , tikai ar d a ž ā m a tšķir ībām, l ietojusi 
N. Matvejeva" s i n t a k t i s k ā s s i n o n ī m i j a s n o t e i k š a n a i ang ļu v a l o d ā . Sk. N. Mat-
vejevas norād. autoref. 19.—22. Ipp. 
Lietojot t r a n s f o r m ā c i j a s metod i , a t k l ā t a s №N un N W t ipa 
v ā r d k o p u s ev i šķās s i n t a k t i s k ā s noz īmes a n g ļ u v a l o d ā , no v i e n a s 
puse s , un N*N t i pa v ā r d k o p u s ev i šķās s i n t a k t i s k ā s n o z ī m e s lat­
viešu va lodā , no o t r a s puses . No t a b u l a s r e d z a m s , ka a t t i ec īgo 
g r u p u modeļ i p ā r s t ā v v ā r d k o p a s a n g ļ u un l a tv iešu v a l o d ā ar 
e k v i v a l e n t ā m seman t i sk i s t r u k t u r ā l ā m n o z ī m ē m . T r a n s f o r m ā ­
cijā i egū to m e t a m o d e ļ u I—VI a n a l o ģ i j a a b ā s v a l o d ā s ļauj seci­
n ā t , ka №ЛГ un N W t ipa v ā r d k o p a s a n g ļ u v a l o d ā a tb i l s t N W 
t ipa v ā r d k o p ā m la tv iešu va lodā . 
Kā z i n ā m s , s u b s t a n t ī v a ģen i t īva + ci ta s u b s t a n t ī v a sav ieno­
j u m u p laš i i z m a n t o la tv iešu v a l o d ā , lai iz te iktu d a ž ā d a s s e m a n ­
t i skās a t t i eksmes . Eksce rpē tā m a t e r i ā l a s t a t i s t i s k a ana l ī ze r ā d a , 
ka N*N t ipa v ā r d k o p a s la tv iešu va lodā lieto d a u d z biežāk nekā 
N W un N W t ipa v ā r d k o p a s a n g ļ u va lodā . Tā , p i e m ē r a m , m ū s ­
d ienu la tv iešu d a i ļ l i t e r a t ū r a s p r o z a s 3000 l a p p u s ē s №ЛГ t i pa 
v ā r d k o p a a tz īmē ta 17434 re izes , t u r p r e t i m a n g ļ u d a i ļ l i t e r a t ū r a s 
3000 l a p p u s ē s N W un N W t ipa v ā r d k o p a s a t z ī m ē t a s 8561 reizi , 
t. i., g a n d r ī z d iva s re izes m a z ā k . T a s ir t ādē ļ , ka a n g ļ u v a l o d ā 
ģen i t īva a t t i eksmi bieži i z saka a r «of» f rāzes pa l īdz ību v ā r d ­
kopā a r pos tpozi t īvu a t k a r ī g o komponen tu . N o te ik tā v a r sec inā t , -
ka s e m a n t i s k o noz īmju ziņā N ° i V + N W < N * W . No šej ienes iz­
riet , ka v i s a s №N un N W t ipa v ā r d k o p a s a n g ļ u v a l o d ā v a r 
p ā r k o d ē t N W t ipa v ā r d k o p ā s l a tv iešu v a l o d ā , bet n e v i s a s N W 
t ipa v ā r d k o p a s la tv iešu va lodā v a r p ā r k o d ē t №N un N W t ipa 
v ā r d k o p ā s a n g ļ u v a l o d ā . 
T o m ē r v ā r d u k ā r t a s z iņā t r ans fo rmāc i j ā a t k l ā t ā ekv iva lence 
a t ļ au j s a l ī dz inā t š īs v ā r d k o p a s kā l ie lumus, k a s s a t u r kva l i t a t īv i 
v i e n ā d u informāci ju a b ā s v a l o d ā s . 
La tv iešu va lodā p a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o kom­
p o n e n t u va r bū t s u b s t a n t ī v s loka t īvā . Š ā d ā s v ā r d k o p ā s nea tka r ī ­
g a i s k o m p o n e n t s ir deve rbā l s l i e tvā rds , k a s i z saka d a r b ī b a s da­
r ī tā ju vai d a r b ī b a s nor is i . P i e m ē r a m , mežā gājēji, talkā nācēji, 
mērķī sviešana, ciemā iešana. 
J a s u b s t a n t ī v u lokat īvā apz īmē a r N L un deve rbā lu s u b s t a n ­
tīvu a r NVļ t ad 
N L A ' V = 1 
v a i 
Н'а у 'Х^уКХ" ' 
kur X a u g š ē j a i s i ndekss n o r ā d a , ka v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g a i s kom­
p o n e n t s ir d e v e r b ā l s l i e tvā rds . A n g ļ u v a l o d ā š ā d a s s t r u k t ū r a s 
v ā r d k o p a s n a v s a s t o p a m a s , un s eman t i sk i t ā s a tb i l s t c i t a s s t ruk­
t ū r a s v a l o d a s v i en ībām a n g ļ u v a l o d ā . 
Transformāciju tabulas 
G
ru
pa
s 
•4 (B 
a. 
а 
ы 
чл 
vt 
< 
Trans formāc i ju 
piemēri 
a n g ļ u va loda 
Trans formā­
c i jas 
m e t a m o d e l l s 
a n e l u v r j l f u l . i 
Atļaut ie 
papl ld-
ele menti 
a n g ļ u 
va loda 
Trans formicIJu 
piemēri 
la tv leāu va lodā 
Trans formā­
c i jas 
m e t a m o d e l l s 
l a tv i e šu 
v a l o d ā 
At ļaut ie 
paplld-
e l ement l 
l a tv i e šu 
va lodā 
P iez īmes 
1 а 3 4 5 S 7 а 
I 1. Jolyon's a l l o w i n g 
T 
Jo]yon a l l o w s ; 
the soldier's say­
i n g 
T 
the so ldier s a y s ; 
the s tudents ' meet­
i n g 
T 
the s t u d e n t s meet; 
father's control 
T 
father contro l s ; 
lady's c o m m a n d 
T 
l a d y c o m m a n d s ; 
the lantern g l e a m 
T 
the lantern 
g l e a m s ; 
N,V*I S a u l e s lēkts 
T 
s a u l e lec; 
pakavu klaudzieni 
T 
pakavi klaudz; 
darbinieku sanāk­
s m e 
T 
darbinieki sanāk; 
i zrādes s ā k u m s 
T 
izrāde sākas ; 
vīrieša skat iens 
T 
vīriet is s k a t ā s ; 
atmiņu u z b a n g o ­
j u m s 
T 
a t m i ņ a s u z b a n g o ; 
N y V , 
2. the v/ife's house­
keep ing 
T 
the wife keeps 
the house; 
N y V , j N x l A n n a s klātbūtne 
T 
Anna Ir klāt; 
N y V « N „ Vārdkopās , 
kam X satur di­
vas s a k n e s mor­
fēmas, X| apzī­
mē pirmo mor­
fēmu, Xa — otro 
11 
-
1. the pilot's wife 
T 
the pilot has а 
wife; 
the harbour's 
mouth 
t 
the harbour has 
a mouth; 
the fool's dress 
T 
the fool has а 
dress; 
the mounta in peak 
T 
the mounta in has 
a peaķ; 
Bambo' s debt 
T 
B a m b o has а 
debt; 
banāna sk ins 
T 
banāna has 
N y V N x 
have 
barona ī p a š u m s 
T 
baronam ir īpa­
š u m s ; 
e g l e s zari 
T 
egle i ir zari; 
Z a | g a s v e z u m s 
T 
Z a | g a m ir ve­
z u m s ; 
zvejnieku koopera­
t īvs 
T 
zvejniekiem ir 
kooperat īvs ; 
Bandera motor­
laiva 
T 
B a n d e r a m ir mo­
torlaiva; 
tīkla auklas 
T 
t īk lam ir auklas; 
N y V N „ 
būt — 
piederēt 
sk ins ; 
1 г 3 4 S 6 7 8 9 
"i." 
Ihe ladv's face 
T 
the tady has а 
(beautiful) face 1 ; 
the Russ ian ' s l e g s 
T 
the Russ ian has 
( s t r o n g ) l eg s ; 
Hary's vo ice 
T 
Hary has а 
(n ice) voice; 
Spino la ' s search­
party 
T 
. Spino la se t s up 
(preparēs) а 
search­partv; 
peoples crowd 
T 
people make а 
crowd; 
danda l ion seed 
T 
danda l ion gene­
rates a seed; 
preparē 
v.t. 
make 
v.t. 
generate 
v.t. 
tēva acis 
T 
t ēvam ir (z i las ) 
acis; 
m e i t e n e s rokas 
T 
meitenei ir (ma­
zas ) rokas; 
s i ev ie tes a u g u m s 
T 
s ievietei ir 
( ska i s t s ) au­
g u m s ; 
formulu virkne 
T 
formulas ve ido 
virkni; 
dejotāju burzma 
T 
dejotāji ve ido 
burzmu; 
zvejnieku bal le 
T 
zvejnieki rīko 
balli; 
N y V N i ve idot 
N A 
rīkot 
N A 
N y V N x 
1 Š ā d ā s vārdkopas N. M a t v e j e v a runā par spec iā lām at t i eksmēm, kas nosaka kāda raksturotāja nepiec iešamību 
pirms Ni. Sk. N. M a t v e j e v a s norād. kand. disert. autoreferātu. 
Mortlanell i 's ser-
mon 
T 
Montane l l i wr i tes 
a sermon; 
familv idea 
T 
family s u g g e s t s 
an idea; 
wri te 
v.t. 
s u g g e s t 
v.t. 
Bē thovena s imfo­
nija 
T 
B ē t h o v e n s raksta 
s imfoni ju; 
kolektīva p lāns 
T 
kolekt īvs izstrādā 
plānu; 
rakstīt 
N A 
i zs trādāt 
3. the eas t s ide 
T 
the eas t is on 
that s ide; 
N y V p r ( w ) N , be aus trumu puse 
T 
austrumi ir tai 
pusē; 
N > V ( w ) N L x būt — 
atrast ies 
III the fami ly respon-
sibi l i ty 
T 
the fami ly is res-
ponsible; 
Kath's gui l t 
T 
Kath is gui l tv; 
Arthur's ag i l i ty 
T 
Arthur is ag i l e ; 
Montane l l i ' s weak-
ncss 
T 
Montane l l i is 
weak; 
N y V A x be Lipsta nedroš ība 
T 
Lipsts ir ne­
drošs ; 
v i ļņu pe lēkums 
T 
vi |ņi ir pelēki; 
ne la imes l ie lums 
T 
ne la ime ir l iela; 
ūdens p l a š u m s 
T 
ūdens ir p laš s ; 
N , V A x būt Sai grupā X 
ir tādi, kas pa­
rasti atvas ināt i 
no adjekt īv iem, 
vai arī no ku­
riem viegl i var 
darināt adjektī-
vus . 
1 2 3 4 5 6 7 | 8 ' 
the w o m a n ' s 
pa l ience 
T 
the w o m a n is 
patient; 
apģērba s i l t u m s 
T 
apģērbs ir s i l ts ; 
IV 1. the garden path 
T 
the path is in 
the g a r d e n ; 
the v i l l a g e streel 
T 
the street is in 
the v i l l a g e ; 
the s u m m e r even-
i n g 
T 
the e v e n i n g is in 
summer; 
the mounta in cat-
tle 
T 
the cat t le is in 
the mounta in ; 
N x V p r N y be in, on aknu s l imība 
T 
s l imība ir aknās ; 
purva p ļavas 
T 
p ļ a v a s ir purvā; 
R ī g a s redakcijas 
T 
redakcijas ir 
Rīga; 
pavasara vē tras 
T 
vētras ir pava­
sarī; 
N , V N S būt -
atrast ies 
2 . the law s ludont 
T 
the s tudent s tu-
dies law; 
M , V N y s tudy 
v.t . 
f iz ikas s t u d e n t s 
T 
s t u d e n t s s tudē fi­
z iku; 
N s V N A y s tudēt 
v.t. 
the hospital pa­ attend s l imnieka ciemiņi apmeklēt 
t ients v.t. T v.t . 
T ciemiņi apmeklē 
the pat ients at- s l imnieku; 
tend the hospita l ; 
c luster roses 
T 
m a k e 
v.t. 
u z ņ ē m u m a direk­
tors 
T 
vadī t 
v.t. 
rosies m a k e а direktors vada 
cluster; u z ņ ē m u m u : 
the e v e n i n g walk N t V p r N y take v a s a r a s i e d e g u m s N x V ( p r ) N " , rast ies 
T place T N
L 
the walk takes ( in) i e d e g u m s rodas 
place in the even­ vasarā ; 
ing; 
the w a r t i m e acqui- s v ē t d i e n a s vē lēša ­ notikt 
s it ion nas N L 
T T 
the acquis i t ion v ē l ē š a n a s notiek 
takes place in svē td ienā; 
wart ime; 
an hour's d i scus- last vakara s a t i k š a n ā s 
s ion (for) T 
T s a t i k š a n ā s notiek 
the d i scuss ion vakarā; 
l ā s t s for an hour; 
a moment ' s s i l en­ gada ce ļo jums i lgt 
ce T 
T c e | o j u m s i lgs t 
the s i l ence lāsts gadu; 
for a m o m e n t ; 
а fortnight's holi­
day 
T 
the hol iday lās ts 
for a fortnight; 
the c u s t o m s offi­
cial 
T 
the official deals 
with the cus­
toms; 
the pamphlet qnes­
tion 
T 
the quest ion re­
fers to the pam­
phlet; 
the press l a w 
T 
the law refers to 
press; 
the demobi l izat ion 
paper 
T 
the paper refers 
to demobi l iza­
t ion; 
nedējas brīvdienas 
T 
brīvdienas i lgst 
nedēlu; 
pirātu fi lma 
T 
f i lma s tās ta par 
pirātiem; 
murda zvejnieki 
T 
zvejnieki zve jo 
ar murdu; 
muitas ierēdņi 
T 
ierēdņi nodarbo­
j a s ar muitu; I 
G o t l a n d e s sapņi 
T 
sapņi s a i s t ā s ar 
Got landi ; 
s tāst ī t 
(par) 
zvejot 
(ar) 
nodarbot ies 
(ar) 
sa i s t ī t i e s 
(ar) 
2. 
Ihe e v e n i n g paper 
T 
the paper is is-
sued in the even­
ing; 
the street s o n g 
T 
the s o n g is s u n g 
on the street; 
the sea w h a l e 
T 
the w h a i e is 
c a u g h t in the s ea ; 
the work hours 
T • 
the hours are 
meant for work; 
the theatre scheme 
T 
the s c h e m e is 
meant for the 
theatre; 
the puni shment 
celt 
T 
the celt is meant 
for the punish­
ment; 
N . V p r N , 
N . V p r N v 
īssue 
v.i. 
s i n g 
v.i. 
eateh 
v.i. 
mean 
(for) 
vakara a v ī z e 
T 
av īze tiek izdota 
vakarā; 
a u g u s t a s t ā s t s 
T 
s t ā s t s tiek s t ā s ­
tīts a u g u s t ā ; 
juras z iv i s 
T 
z iv i s z v e j o jūrā; 
tīklu s o l s 
T 
s o l s ir d o m ā t s 
t īkl iem; 
lopu kūts 
T 
kūts ir celta lo­
piem; 
rudzu t īrums 
T 
t ī rums ir apsē t s 
ar rudziem; 
N»V»N e, 
N i V p N " y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ihe \vomen's ma­
gaz­ine 
T 
the m a g a г i ne is 
meant for w o m ­
en; 
the cardboard box 
T 
the box is m a d e 
of cardboard; 
the velvēt Ihread 
T 
the thread is 
made of velvēt; 
the ham s a n d w i c h 
T 
the s a n d w i c h is 
prepared wilh 
ham; 
make 
(оП 
preparē 
(wfth) 
p l a s t m a s a s papa­
g a i l i s 
T 
p a p a g a i l i s Ir vei­
do t s no plas tma­
sas ; 
rede|u sēt iņa 
T 
sēt iņa ir ta is ī ta 
no redelēm; 
vara p lāksnī te 
T 
plāksnīte ir vei­
dota no vara; 
siera s v i e s t m a i z e 
T 
s v i e s t m a i z e ir pa­
g a t a v o t a ar sie­
ru; 
ve idot 
(no) 
taisīt 
(no) 
p a g a t a v o t 
(ar) 
VI 
71 
the choco la te ma-
nufactur ing 
T 
the choco late is 
manufactured; 
N , V P * murda noenkuro­
š a n a 
T 
murds tiek noen­
kurots; 
N y V p i Sai grupā X 
parasti ir dever­
bā l s l ietvārds 
vai arī tāds liet­
vārds , no kura 
viegl i var dari­
nāt verbu. 
the c r o s s i n g 
s w e e p i n g 
T 
the c r o s s i n g is 
swept ; 
the k ing's defence 
T 
the k i n g is de-
fended; 
zve jas s ā k u m s 
T 
zveja tiek sākta; 
z ivju ž ā v ē š a n a 
T 
z iv i s tiek ž ā v ē ­
ta s ; 
2. the choco la te ma-
nufacturer 
T 
the manufacturer 
manufac tures 
choco late ; 
the c r o s s i n g s w e e -
per 
T 
the s w e e p e r 
s w e e p s the cros­
s i n g 
N x V x N y āl iņģa cirtējs 
T 
c irtējs cērt āl iņ­
ģi ; 
z e m e s reformētājs 
T 
reformētājs re­
formē zemi 
N , V , N y 
• 
Visas i e g ū t a s t r a n s f o r m ā c i j u g r u p a s a n g | u un la tv iešu va ­
lodā v a r apkopo t v ienā t a b u l ā . 
ļ 
G
ru
p
as
 
ļ 
M e t a m o d e l i s 
a n g | u v a l o d ā 
Verbu l e k s i s k ā s 
n o z ī m e s 
M e t a m o d e l l s 
l a tv i eSu va lodā 
V e r b u l eks i skas 
n o z ī m e s 
I 1) N y V x 
2) N 7 V x 2 N x l 
1) N y V x 
2) МуУхгЫх, 
II 1) N y V N x 
2) N y V N x 
3) N y V p r ( w ) N 1 
h a v e 
preparē ļ 
m a k e Umth-
w r i t e ļ v . t. 
s u g g e s t ' 
be 
J) N y V N x 
2) N y V N x 
3) N y V ( w ) N S 
būt, piederēt -
ve idot ] 
rīkot I k a u t 
rakstī t [ k o 
i z s t r ā d ā t ' 
būt (atrast ies ) 
III N y V A i be N y V A x būt 
IV 1) N x V p r N y 
2) N x V N y 
3) N x V p r N y 
be 
s t u d y ļ 
a t tend >smth. 
m a k e J 
to take place 
( in) 
to las t ( for) 
to deal (w i th ) 
to refer ( to ) 
1) N X V N S 
2) N x V N A v 
3) N I V ( p r ) N " y 
būt (atrast ies ) 
s t u d ē t lkaufc 
a p m e k l ē t } ^ " 1 
vadī t J k 0 
ras t i e s N L 
notikt N L 
i l g t N A 
s tās t ī t (par) 
nodarbot ies (ar) 
sa i s t ī t i e s (ar) 
V 1) N x V p p r N y 
2) N x V p p r N y 
to i s s u e ( in) 
to s i n g (on) 
to ca tch 
to m e a n (for) 
to m a k e (of) 
to preparē (w i th ) 
2) N x V p N n y 
izdot Ne­
s tās t ī t N L 
zvejo t N L 
d o m ā t (priekš) 
apsē t (ar) 
ve idot (no) 
VI 1) N y V p I 
2) N , V x N y 
1) N y V p x 
2) N x V x N y 
3. S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s kā 
a n g ļ u , tā la tv iešu va lodā bieži ir d e t e г m i n a t ī v s. Sai r a k s t ā 
p a r d e t e r m i n a t ī v i e m 1 a n g ļ u va lodā uzskat ī t i vā rd i a, an, this, 
there, that, those, some, every, апу, по, тоге, тапу, much, one, 
two, first, second, next, last, his, their. G r a m a t i k ā s šos v ā r d u s 
p a r a s t i a p s k a t a kā a r t iku lus , n o r ā d ā m o s , pieder ības un neno­
te ik tos v ie tn i ekvā rdus , p a m a t a un k ā r t a s ska i t ļ a v ā r d u s . Lai sa- ' 
līdzinā}.ums būtu p ā r s k a t ā m ā k s , arī la tv iešu v a l o d ā par de te rmi ­
na t īv iem šai r a k s t ā nosacī t i u z s k a t ī t a s t ā s p a š a s v ā r d u š ķ i r a s 
kā a n g ļ u va lodā . 
P i e m ē r a m , 
. ang ļu va lodā la tv iešu v a l o d a 
a man kāds cilvēks 
this house šī māja 
his friend viņa draugs 
her eyelids viņas plaksti 
some schools dažas skolas 
one month viens mēnesis 
the first love pirmā mīlestība 
Apzīmējot de t e rmina t ī vu ar D, v a r raks t ī t : 
(3)DN= \ va i 
a n g ļ u va lodā III yX = y ^ X u n 
la tv iešu va lodā Н Г y T = y a D, X. 
P i e š īs g r u p a s v ā r d k o p ā m a n g ļ u va lodā p i e s k a i t ā m a s ari 
t ā d a s v ā r d k o p a s kā the other's attention, someone's contempt. 
Latv ie šu va lodā š ā d a s v ā r d k o p a s a tb i l s t - subs t an t īv i ska j ām vā rd ­
kopām, k a m a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s iz te ikts ar de t e rmina t ī vu (pa­
ras t i nenote ik to v i e tn i ekvā rdu ) ģeni t īvā , p i e m ē r a m , cita dēls, 
kāda saīgums. 
Angļu va lodā a r t iku l s p a r a s t i n o s t ā j a s s u b s t a n t ī v i s k ā s vā rd ­
k o p a s a tka r īgā k o m p o n e n t a pr iekšā . Tomēr ir daži i zņēmumi . 
Ar t iku l s n o s t ā j a s aiz s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g ā kom­
ponen ta , ja t a s iz te ikts ar de t e rmina t īv i em both, all, such. P ie ­
m ē r a m , such a siiuation, both the stories, all the boys. 
4. P a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o k o m p o n e n t u kā 
a n g ļ u , tā la tv iešu va lodā v a r bū t d i v d a b i s . A n g ļ u v a l o d ā t a s 
1 Par determinat īv iem š ā d ā v e i d ā norādī ts "The A d v a n c e d Learner's 
Dic t ionarv of Current Engl i s l i" by A. S, Hornbev, E. V . Gatenbv , H. Wake-
field, London, 1948, LX Ipp. 
v a r būt g a n P a r t i c i p l e I, g a n P a r t i c i p l e I I ; l a tv iešu v a l o d ā šeit 
p ieska i t āmi visi l okāmie t a g a d n e s u n p a g ā t n e s d ivdabj i ar iz­
s k a ņ ā m -ošs , -oša, - is , -usi , -uši , - a m s , - ā m s , - ama . 
P i e m ē r a m , a n g ļ u v a l o d ā : trembling fervour, a hustling 
cromd, a mounting excitement, varying features, a surprised 
voice, a stained glass, a rotten горе, an engaged couple; la tv iešu 
va lodā : ziedošs koks, skrejoša meitene, nosarcis jauneklis, atpa­
likusi klase, cērtams koks, darāms darbs, nosargāts ciemats, sa­
grauta māja. 
Apzīmējo t divdabi ar P , v a r r aks t ī t : 
(4) P # = l , no kur i enes 
a n g ļ u va lodā IV yX = y£ t X u n 
la tv iešu va lodā I V y 'X ' = y* X. 
A n g ļ u va lodā p a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o kom­
ponen tu v a r bū t ģ e r u n d i j s . P i e m ē r a m , a ploughing match, а 
swimming race, eating apples, cooking apples. 
Apzīmējot ģ e r u n d i j u a r Ģ, v a r r aks t ī t 
(4a ) Ģ A ' = 1 vai 
IVa yX = y ? , X . 
La tv iešu va lodā š ā d a s v ā r d k o p a s s e m a n t i s k i a tb i l s t s u b s t a n -
t īv i ska jām v ā r d k o p ā m , ku r a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s iz te ikts ar de-
verbā lu l i e tvā rdu ģen i t ī vā va i c i e š a m ā s k ā r t a s d ivdab i . 
P i e m ē r a m , a smimming race peldēšanas sacīkstes 
cooking apples-* vārāmi āboli 
5. P a r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s prepozi t īvo a t k a r ī g o kom­
ponen tu kā a n g ļ u , tā l a tv i e šu v a l o d ā v a r būt a d v e r b s . Lat ­
viešu v a l o d ā a d v e r b s kā a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s pie s u b s t a n t ī v a , 
kas n a v d a r i n ā t s no ve rba , s a s t o p a m s ļoti reti; b iežāk s a s t o p a m s 
adve rbs kā a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s pie deve rbā la n e a t k a r ī g ā 
k o m p o n e n t a , k a s i z saka d a r b ī b a s d a r ī t ā j u va i nor i s i . Dažre iz ad­
verbs n o s t ā j a s arī t ā d a n e a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a p r iekšā , kas iz­
teikts a r s u b s t a n t i v i z ē t u ad jek t īvu . 
P i e m ē r a m , a n g ļ u v a l o d ā : the then government, the after 
events, the above statement, the up train, the heavily mounded; 
la tv iešu v a l o d ā : pusviru durvis, atpakaļ nākšana, pretī nācējs, 
līdzās skriešana, toreiz bagātie, smagi ievainotie. 
J a adve rbu apz īmē ar Adv 7 t ad 
(5) Adv N=\t vai 
a n g ļ u va lodā V yX = y A d v X un 
la tv iešu va lodā V y 'X' = y a A d v X. 
S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s ar adverbu prepoz i t īva jā a tkar ī ­
g a j ā k o m p o n e n t ā m a z i z p l a t ī t a s kā a n g ļ u , tā l a tv iešu v a l o d ā . 
Adve rba l i e tošana šai funkcijā ir v isa i ie robežota a b ā s v a l o d ā s . 
Tā , p i e m ē r a m , a n g ļ u va lodā v a r teikt the above statement, bet 
n e v a r veidot v ā r d k o p u the below statement — i e spē jams t ikai 
the statement belom. 
Apkopo fo rmulas I—V a n g ļ u va lodā un Г — V l a tv iešu 
v a l o d ā . I egūs t : 
a n g ļ u v a l o d ā la tv iešu v a l o d ā 
I У Х = у А Х ; Г y'X' = y A X; 
II yX = y ^ N ' X ; IT y'X = y ļ f X; 
Н а ' y'X' = yļxNv; 
III yX = y a D l X ; И Г y'X' = y ? , X ; 
IV yX = y a p t X; I V fX = ylx X; 
IVa yX = y ^ X ; 
V ШгШ X " V y X = y a A d v X. 
T ā kā vienl īdz ību kre i sās p u s e s ir v i e n ā d a s , t ā s v a r iz teikt ar 
yX a n g ļ u va lodā un y 'X ' l a tv iešu va lodā . Vienl īdz ību l a b a j ā s 
p u s ē s a t š ķ i r a s t ika i у augšē j i e indeksi , k a s n o r ā d a uz v ā r d k o p a s 
a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a s t r u k t ū r u . Save lko t l a b ā s puses , v a r uzrak­
st ī t v i spā rē jo model i s u b s t a n t ī v i s k a j ā m v ā r d k o p ā m ar vienu pre­
pozi t īvu v ā r d f o r m u a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā . 
Angļu v a l o d ā La tv i e šu v a l o d ā 
I - V yX = y a x - N ° - N , ' D - R 0 ' ( A d v ) X ; l ' - V y X = y a * N * D ' p ' ( A d v ) X e 
kur a u g š ē j o i ndeksu v i rkne n o r ā d a у i e spē jamo s t r u k t ū r u , pie 
t a m k a t r ā a t s ev i šķā gad ī j umā i e spē jams t ikai v i ens no dota j iem 
s t r u k t u r ā l a j i e m v a r i a n t i e m , jo a p a k š ē j a i s indekss ai n o r ā d a , ka 
v ā r d k o p ā ir viena p i l n n o z ī m e s v ā r d f o r m a . I ekavas pie indeksa 
(Adv) noz īmē , ka v ā r d k o p a s ar š ā d u у s t r u k t ū r u s a s t o p a m a s 
reti , un to v e i d o š a n ā s i e spē j a s i e robežo leksiski s e m a n t i s k i e fak­
tori . 
Latv iešu va lodā a t sev i šķ i j ā a t z ī m ē I l a ' y 'X' = y ^ X N v vā rd­
kopas n e a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a n o s a c ī t ā s s t r u k t ū r a s dēļ. 
T a g a d v a r s a l ī d z i n ā t a p s k a t ī t o v ā r d k o p u m o d e ļ u s a b ā s va­
lodās . Lai s a l ī dz inā tu s i n t a k t i s k a s v ien ības d a ž ā d ā s v a l o d ā s , 
t ām j ā s a t u r kval i ta t īv i v i e n ā d a in formāci ja . S a l ī d z i n ā š a n a iespē­
j a m a , jo v ā r d k o p u modeļ i i egū t i pēc v i enād i em kr i tēr i j iem a b ā s 
valodas: 1) v ā r d k o p a s n e a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s a b ā s v a l o d ā s 
apz īmē t s ar Af, kur t a s v a r bū t iz te ik ts a r s u b s t a n t ī v u vai kādu 
citu s u b s t a n t ī v a n o z ī m ē l ie to tu v ā r d u šķ i ru ; 2) v ā r d k o p a s neat­
ka r īga i s k o m p o n e n t s a t sev i šķ i a p z ī m ē t s a r Nv, kur t a s apz īmē 
deverbā lu s u b s t a n t ī v u , k a s ir n o t e i c o š a i s faktors v ā r d k o p a s 
s t r u k t ū r a s v e i d o š a n ā ; 3) a t k a r ī g ā k o m p o n e n t a s t r u k t ū r a a b ā s 
v a l o d ā s iz te ik ta v i enād i ; 4) s i n t ak t i sk i s e m a n t i s k ā s a t t i eksmes 
s t a r p v ā r d k o p u k o m p o n e n t i e m l i e to ta j ā s t r a n s f o r m ā c i j ā s a b ā s 
v a l o d ā s ir v i e n ā d a s . 
Pē t ī jumu r e z u l t ā t u s v a r s i s t e m a t i z ē t t a b u l ā : 
Vārdkopas 
struktūra 
yx 
y'X' 
A iV 1 
N S V V D N PN 
i 
ĢN AdviV 
ang]u 
va lodā 
+ 
(N<W + N / A / ) 
— f (+) 
la tv iešu 
va lodā 
+ + 
(Ne N) 
+ + — (+> 
No te ik tā va r s ec inā t : 
1) kā a n g ļ u , tā l a t v i e šu v a l o d ā eks i s t ē s u b s t a n t ī v i s k ā s vā rd ­
kopas a r v ienu prepoz i t īvu v ā r d f o r m u a t k a r ī g a j ā k o m p o n e n t ā , 
veidojot y a . X model i a n g ļ u v a l o d ā un y ' a i X ' model i l a tv iešu va­
lodā; 
2) pa r š ā d a s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o k o m p o n e n t u kā a n g ļ u , tā 
l a tv iešu va lodā v a r būt ad jek t īvs A, s u b s t a n t ī v s a r a t t iec īgu 
fleksiju N n , d e t e r m i n a t ī v s D, d ivdab i s P , a d v e r b s Adv; 
3) v i s a s t ā s s e m a n t i s k ā s noz īmes , ko a n g ļ u va lodā i z saka 
a r N? ( s u b s t a n t ī v s ar nu l l e s fleksiju) vai N* ( s u b s t a n t ī v s a r pie­
de r ība s locī juma f leksi ju) , l a tv iešu va lodā v a r izteikt a r sub­
s t a n t ī v u ģeni t īvā N e ; 
4) la tviešu v a l o d ā s a s t o p a m a s s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s 
N L /V V , k a m a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s iz te ikts a r s u b s t a n t ī v u loka­
t īvā, bet n e a t k a r ī g a i s k o m p o n e n t s ir d e v e r b ā l s s u b s t a n t ī v s . 
A n g ļ u va lodā š ā d a s s t r u k t ū r a s v ā r d k o p a s n a v s a s t o p a m a s ; 
5) a n g ļ u v a l o d ā pa r s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s a t k a r ī g o 
k o m p o n e n t u v a r būt ģe rund i j s ; la tv iešu v a l o d ā š ā d a s v ā r d u šķi­
r a s nav . S u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s ar ģe rund i j u kā v ā r d k o p a s 
a t k a r ī g o k o m p o n e n t u a n g ļ u v a l o d ā s eman t i sk i a tb i l s t t ā d ā m sub-
s t a h t ī v i s k ā m v ā r d k o p ā m la tv iešu va lodā , k a m a t k a r ī g a i s kom­
p o n e n t s iz te ikts a r deve rbā lu s u b s t a n t ī v u ģen i t īvā va i c i e š a m ā s 
k ā r t a s d ivdabi ; 
6) a d v e r b s kā s u b s t a n t ī v i s k ā s v ā r d k o p a s prepozi t īvs a tkar ī ­
g a i s k o m p o n e n t s a b ā s v a l o d ā s s a s t o p a m s re t i . Tā l i e tošanu šai 
funkcijā ierobežo leksiski s eman t i sk i e faktori . 
Б. КЕДЕ 
О П О Р Я Д К Е СЛОВ В СУБСТАНТИВНЫХ 
С Л О В О С О Ч Е Т А Н И Я Х В А Н Г Л И Й С К О М 
И Л А Т Ы Ш С К О М Я З Ы К А Х 
А н н о т а ц и я 
В статье р а с с м а т р и в а е т с я : 
1) порядок слов в словосочетании и предложении ; 
2) структура и порядок слов таких субстантивных слово­
сочетаний в английском и л а т ы ш с к о м языке , в которых отно­
сительный компонент в ы р а ж е н одной словоформой . 
Исследование проводится на м а т е р и а л е современной анг­
лийской и л а т ы ш с к о й художественной л и т е р а т у р ы . Исполь­
зуется т р а н с ф о р м а ц и о н н ы й метод д л я определения эквива­
лентности структурно р а з л и ч н ы х субстантивных словосочета­
ний английского и л а т ы ш с к о г о языков . 
В. ĶĒDE 
ABOUT T H E ORDER OF W O R D S IN THE SUBSTANT1VE 
C O M B I N A T I O N S OF W O R D S IN THE ENGL1SH 
A N D LATVIAN L A N G U A G E 
A N N O T A T I O N 
The p a p e r dea l s wi th two m a i n p r o b l e m s : 
1) the o rde r of w o r d s in t h e c o m b i n a t i o n of w o r d s and in the 
sen tence ; 
2) the s t r u c t u r e a n d o r d e r of w o r d s of such s u b s t a n t i v e com-
b ina t ions of w o r d s in E n g l i s h a n d L a t v i a n , in which the depen-
dent c o m p o n e n t is exp re s sed by one w o r d form. 
The r e sea r ch is b a s e d on the c o n t r a s t of the exce rp t s of the 
c o n t e m p o r a r y fiction in the E n g l i s h a n d L a t v i a n l a n g u a g e . The 
method of t r a n s f o r m a t i o n a l a n a l y s i s is used to d e t e r m i n ē the 
equ iva lence of s t r u c t u r a l l y different s u b s t a n t i v e c o m b i n a t i o n s of 
w o r d s in the E n g l i s h a n d L a t v i a n l a n g u a g e . 
В. АГАМДЖЛНОВА. 
О Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Х ОСНОВАХ 
К Л А С С И Ф И К А Ц И И , В В Е Д Е Н И Я И З А К Р Е П Л Е Н И Я 
Л Е К С И Ч Е С К О Г О М И Н И М У М А ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЧТЕНИЮ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ­ П О Л И Т И Ч Е С К О Й 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
Необходимость научить студента неязыкового вуза «читать 
и понимать оригинальную общественно­политическую лите­
р а т у р у без с л о в а р я » 1 при 240—300 учебных часах , предусмот­
ренных учебными п л а н а м и , о б я з ы в а е т преподавателей высшей 
ш к о л ы упорно искать пути интенсификации учебного про­
цесса . 
Известно , что одним из с а м ы х основных условий успешного 
обучения иностранному я з ы к у является научно аргументиро­
ванный 2 , целенаправленный отбор и к л а с с и ф и к а ц и я лексики. 
Н а с т о я щ а я статья является попыткой применить некото­
рые достижения современной семасиологии д л я решения кон­
кретной методической з а д а ч и — к л а с с и ф и к а ц и и , введения и 
з а к р е п л е н и я общественно­политической л е к с и к и 3 . 
К а к и е ж е положения современной науки о лексическом 
значении могут, на наш в з г л я д , лечь в основу отбора и клас­
сификации лексики в учебных целях? 
В последние 10—15 лет внимание советских семасиологов 
1 Программа по английскому языку для д н е в н ы х , и вечерних неязы­
ковых высших учебных заведений и факультетов. 1966. 
2 В. Ю. Розенцвейг в статье «Языковая практика и лингвистическая 
теория» («Вопросы языкознания», 1966 № 2) справедливо призывает к 
сохранению традиций Щербы, д л я которого методика преподавания язы­
ков была прикладной лингвистикой, тесно связанной с теорией языка. 
3 Коллектив преподавателей кафедры иностранных языков Л Г У 
им. П. Стучки, (В. А г а м д ж а н о в а , С. Берзиня, А. Трейлон, Г. Новацкий) 
р а б о т а е т н а д учебным пособием u N e w s p a p e r P a t t e r n s " и ставит целью 
отобрать основной лексический минимум, характерный для оригинальной 
общественно­политической литературы, который д о л ж е н послужить осно­
вой для чтения, понимания и пересказа текстов по предусмотренной тема­
тике без обращения к словарю. 
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н а п р а в л е н о на а н а л и з трех основных сторон лексического зна­
чения слова : 
1) его связи с предметом ( п р е д м е т н а я соотнесенность) ; 
2) его э л е м е н т а р н ы х компонентов , семантических призна­
ков, которые о т р а ж а ю т свойства д а н н о г о предмета и состав­
л я ю т с о д е р ж а н и е лексического з н а ч е н и я с л о в а ; 
3) лингвистического в ы р а ж е н и я лексического значения 
слова и его компонентов . 
На, н а ш взгляд , с а м ы м существенным достижением совре­
менной семасиологии, которое д о л ж н о активнее внедряться в 
учебный процесс, я в л я е т с я учение о неразрывной связи лекси­
ческого значения слова и его синтаксической характеристики . 
Идея «синтаксически с в я з а н н ы х значений», в ы с к а з а н н а я ака­
демиком В. В. В и н о г р а д о в ы м 1 , получает свое углубление, 
уточнение и д а л ь н е й ш у ю конкретную р а з р а б о т к у в трудах 
ряда советских лингвистов , которые изучают синтаксические 
ф о р м ы в ы р а ж е н и я лексических р а з л и ч и й 2 . Ч т о б ы проиллюсг­
1 В. В. В и н о г р а д о в . Основные типы лексических значений слова. 
«Вопросы языкознания», 1958, № 5. 
2 Н. Н. А м о с о в а . О синтаксическом контексте. Лексикограф, сбор­
ник. Вып. 5, 1962. 
Ю. Д . А п р е с я н . Д и с т р и б у т и в н ы й анализ значений и структурно­
семантические поля. Л е к с и к о г р а ф , сборник. Вып. 5, 1962. 
Г. Г л и с о н. В в е д е н и е в дескриптивную лингвистику. М., 1959. 
Ю. Д . А п р е с я н . Опыт описания значений глаголов по их синтак­
сическим признакам. « В о п р о с ы языкознания» , 1965, № 5. 
Л . М. Б е л я е в а . Глаголы д в и ж е н и я в английском языке. Ученые за­
писки И М О . М м 1961. 
Г. С. К а ч к и н а . П р е д л о ж н ы е сочетания, в ы р а ж а ю щ и е делнбератнв­
ный объект при глаголах речи в соврем, англ. языке. Уч. записки Л Г П И 
им. Герцена, т. 226, 1961. 
В. С. П е р е б е й н о с . О б использовании структурных методов для 
разграничения значений многозначного глагола. «Вопросы языкознания». 
1962, № 3. 
В. Б. С о с и о в с к а я. Опыт установления лексических классов гла­
голов по диагностирующим синтаксическим конструкциям. П р о б л е м ы фор­
мализации семантики языка. Тезисы д о к л а д о в . М., 1964. 
Ю. Д . А п р е с я н . Н е к о т о р ы е функции в модели построения лекси­
ческих классов. Проблемы ф о р м а л и з а ц и и семантики языка. Тезисы докла­
дов . М., 1964. 
В. Г. В а р и н а. З н а ч е н и е слова в логико­семантическом аспекте. Про­
блемы формализации семантики языка. Т е з и с ы д о к л а д о в , М., 1964. 
A. Е. М и х и е в и ч. О структуре значения слова и дифференциальных 
семантических признаках. П р о б л е м ы ф о р м а л и з а ц и и семантики языка, Те­
зисы д о к л а д о в . М., 1964. 
B. B l o c h , G. T r a g e r . O u t l i n e of Lingu i s t i c A n a l v s i s , 1942. 
Z. H а г г i s. Method in StructuraI L i n g u i s t i c s , 1951. 
рировать зависимость лексического значения от синтаксиче­
ской структуры и наоборот, приведем некоторые примеры. 
Т а к , to a r g u e многозначно: оно имеет значение «спорить», 
а будучи употребленным в инфинитивной конструкции to аг­
g u e + Comp!ex object , обозначает «показывать» , «доказывать» . 
Н а п р и м е р , 
His accent a r g u e s him to be a fore igner . 
(Его произношение свидетельствует о том, что он иностранец.) 
It a r g u e s him to be an hones t m a n . 
(Это д о к а з ы в а е т , что он честный человек.) 
В конструкции to a d m i t ­ h D i r e c t object глагол to admi t 
имеет значение «вмещать» : 
T h e t hea t r e a d m i t s 200 pe r sons . 
(Театр в м е щ а е т 200 человек.) 
Если развернуть конструкцию и прибавить к ней обстоя­
тельство или предложное дополнение, то to admi t изменит 
значение . Так , в предложении Не opened the door and a d m i t t e d 
me in to the house (Он открыл дверь и впустил меня в дом) 
to a d m i t значит «впустить». 
В конструкции to a d m i t + t h a t + c lause : 
I sha l l never a d m i t t ha t he is w r o n g 
to a d m i t обозначает «допускать» , «полагать» . 
О д н а к о не всегда различия в лексических значениях слова 
в ы р а ж е н ы синтаксически. Так , в примерах : 
to answer 
to meet | ­г Direct object : 
a ques t ion отвечать 
to ansvver a p U ŗ p 0 s e удовлетворять 
a person встречать , встретить 
to meet r e q u i r e m e n t s удовлетворять 
to appea l + Prepos i t i ona l object : 
В. П. К о н е ц к а я . Описание семантики слов через взаимообуслов­
ленность их категориальных и дифференциальных семантических призна­
ков. Проблемы формализации семантики языка, Тезисы д о к л а д о в , М., 1964. 
Н. А. Ш е х т м а н. Семантическая структура слова и его сочетаемость. 
Ученые записки Л Г П И им. Герцена, т. 261, Вопросы теории англ. яз., 1965. 
Е. С. Ш у б и н . К проблеме лексического ареала грамматических явле­
ний. Тезисы д о к л а д о в научной конференции « П р о б л е м ы синхронного изу­
чения грамматического строя языка», М., 1965. 
Н. А. К о в а л ь . Выявление семантических множителей глагола с 
п о м о щ ь ю трансформационного анализа . Тезисы д о к л а д о в научной конфе­
ренции «Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка», 
М.. 1965. < 
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The m e s s a g e a p p e a l e d to the peop le for suppor t — о б р а щ а т ь с я , 
в з ы в а т ь 
B r i g h t c o l o u r s a p p e a l to т е — нравиться 
смена значений to a n s w e r , to mee t и to appea l , употребленных 
в одной и той ж е конструкции , в ы з в а н а сочетающимися сло­
вами . 
Сочетания : I 
1. to expect the \vorld to l earn , 
2. to give t h e wor ld to learn 
внешне одинаковые , могут н а г л я д н о п о к а з а т ь органическую 
двустороннюю с в я з ь л е к с и к и и синтаксиса . 
The \vorld у п о т р е б л е н о в двух р а з н ы х значениях : «челове­
ческое общество» и «все существующее» ; при этом смена зна­
чений t he world непосредственно с в я з а н а со сменой синтакси­
ческого построения сочетания : 
1. ve rb + C o m p l e x object , 
2. ve rb + D i r e c t objec t ­f­Adverbial modif ier . 
И з м е н е н и е в синтаксисе в ы з в а л о сдвиг в семантической 
структуре the wor ld . Н о эти ж е примеры у к а з ы в а ю т и на об­
ратную зависимость , т. е. на зависимость синтаксического по­
строения от семантики слов . 
Перестройка синтаксических связей 
to expect t he \vorld to l e a rn , 
to give t he wor ld to l e a rn 
продиктована с л о в а м и to expec t и t o give. 
Какой же вывод п о з в о л я ю т с д е л а т ь п р о а н а л и з и р о в а н н ы е 
ф а к т ы я з ы к а ? 
1. О т б о р и к л а с с и ф и к а ц и я , введение и закрепление лек­
сики д о л ж н ы основываться на неразрывной связи и зависи­
мости лексики и синтаксиса и, наоборот , синтаксиса и лек­
сики. 
2. Введение и з а к р е п л е н и е л е к с и к и на б а з е синтаксических 
моделей может привести к у п р о щ е н и ю , а иногда и к о ш и б к а м , 
если к а ж д ы й р а з точно не у к а з ы в а т ь тот лексический а р е а л , 
т. е. ту лексику , к о т о р а я н а п о л н я е т данную синтаксическую 
модель . 
В учебном процессе мы д о л ж н ы очерчивать точные, чет­
кие лексические границы данной синтаксической конструкции 
и, наоборот , точный, четкий д и а п а з о н синтаксических конст­
рукций данного слова . 
3. Так к а к изменения в значениях слов, ( к а к это было по­
к а з а н о на п р и м е р а х to a n s w e r , meet , appea l ) не всегда зависят 
от синтаксиса , то в а ж н о в ы д е л я т ь лексику, несущую смену 
значений в пределах одной и той ж е синтаксической модели . 
Остается нерешенным принципиальный вопрос: к а к а я 
часть речи, какой класс слов д о л ж е н послужить стержнем , на 
который нанизывается необходимая л е к с и к а ? Ответ на этот 
вопрос д а ю т многочисленные исследования по валентности , 
обычно определяемой к а к потенциальная сочетаемость с л о в 1 . 
П о богатству связей глагол з а н и м а е т главенствующее место. 
Достаточно взять любое предложение , чтобы убедиться, что 
его ядром я в л я е т с я глагол, например : 
i 
М а у D a y w a s ce l eb ra ted ļ in the city on the u s u a l g r a n d sca le . 
Глагол позволяет о р г а н и з о в а т ь большой лексический ма­
т е р и а л на синтаксической основе. Д а ж е непереходные гла­
голы, самые бедные по синтаксическим с в я з я м , и те д а ю т 
б л а г о д а т н у ю воз мож ность д л я тематической группировки лек­
сики. Н а п р и м е р : 
Subjec t P r e d i c a t e 
The l iberation m o v e m e n t ьв ­S Mil i tant spirit 
Pol i t ical c o n s c i o u s n e s s 
Internat ional so l idari ty 
О Vi 
i •> t/i wil l triumph 
The g l o r i o u s cause 
The great ideāls 
о 
1 Г. С. Ц e й т и н, Л . H. 3 а с о p и н а. О выделении конфигураций в 
русском предложении. Д о к л а д ы на конференции по обработке информации, 
машинному переводу и автоматическому чтению текста. Вып. 2. М., 1961. 
Б. М. Л е й к и н а. Некоторые аспекты характеристики валентности. 
Д о к л а д ы на конференции по о б р а б о т к е информации, машинному переводу 
и автоматическому чтению текстов, вып. 5, М., 1961. 
В. В. Б о г д а н о в . Особенности валентности переходных и непере­
х о д н ы х глаголов. Тезисы д о к л а д о в конференции « П р о б л е м ы синхронного 
изучения грамматического строя языка», М., 1965. 
В. В. Б у р л а к о в а. К вопросу о структуре глагольных сочетаний в 
современном английском языке. Тезисы д о к л а д о в научной конференции 
«Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка», М., 1965. 
Следовательно , основой отбора и группировки лексики 
д о л ж е н стать глагол . Н о все г л а г о л ы о б ъ я т ь невозможно . 
Только в таком с л о в а р е , к а к T h e A d v a n c e d L e a m e r ' s Dict io­
пагу of C u r r e n t E n g l i s h by A. S. НогпЬу, E. V. G a t e n b y , 
H. Wakefie ld , L o n d o n , 1958, з а р е г и с т р и р о в а н о 4128 англий­
ских глаголов . А если учесть , что к а ж д ы й глагол «вытянет» 
за собой вереницу существительных , то станет ясным необхо­
димость дополнительных ограничителей в отборе. 
Т а к и м ограничителем д о л ж е н стать тематический прин­
цип. Он органически с в я з а н с лексико­синтаксическим прин­
ципом, т а к как близость синтаксических характер и сти к сви­
детельствует и о лексической близости . П р и этом тематиче­
ский отбор лексики д л я обучения чтению общественно­поли­
тической л и т е р а т у р ы отвечает воспитательным целям. Отоб­
р а в лексику по определенной т е м а т и к е , мы готовим студента 
к свободному чтению газетных и ж у р н а л ь н ы х статей. 
Тематически н а п р а в л е н н у ю лексику , отобранную по лек­
сико­синтаксическому принципу, н у ж н о вводить в тексте. Сле­
дует отметить , что д о сих пор в учебных пособиях лексика 
обычно подчинена тем т е к с т а м , которые отобраны д л я чтения. 
Это приводит к п е р е г р у з к е учебного м а т е р и а л а д е т а л я м и , а 
т а к ж е не позволяет о х в а т и т ь основной, наиболее типичный 
д л я общественно­политической л и т е р а т у р ы з а р а с слов. 
Выгодно отличается от д р у г и х учебное пособие Т. А. З р а ­
жевской и Н. М. К о з л о в с к о й L e a r n to r ead E n g l i s h n e w s p a ­
per, M., 1966. В у к а з а н н о м пособии подбор текстов носит под­
черкнуто учебный х а р а к т е р . И н ф о р м а ц и я , с о д е р ж а щ а я с я в 
подобных текстах , м о ж е т у т р а т и т ь актуальность , тем не ме­
нее они сохраняют свою о б у ч а ю щ у ю ценность, т а к к а к с по­
мощью коротких, в 5—6 строк , тематически подобранных от­
рывков газетных и ж у р н а л ь н ы х статей позволяют ввести 
большое число слов и в ы р а ж е н и й . (В указанном пособии их 
2380.) Пособие Т. А. З р а ж е в с к о й и Н. М. Козловской показы­
вает, к а к можно практически освободиться от «плена» длин­
ных текстов. 
П р и введении лексики , отобранной по лексико­синтакси­
ческому и т е м а т и ч е с к о м у принципу , текстовой м а т е р и а л в 
виде коротких о т р ы в к о в м о ж е т с л у ж и т ь необходимым иллю­
стративным м а т е р и а л о м , который подчинен з а р а н е е отобран­
ной и р а с к л а с с и ф и ц и р о в а н н о й л е к с и к е , а не наоборот , и го­
товит студента к п о с л е д у ю щ е м у самостоятельному чтению 
текстов, несущих н о в е й ш у ю общественно­политическую ин­
ф о р м а ц и ю . 
И т а к , лингвистической основой для отбора , к л а с с и ф и к а ­
ции и введения общественно­политической лексики могут слу­
ж и т ь : 
л е к с и к о ­ с и н т а к с и ч е с к и е с в я з и ; 
п о т е н ц и а л ь н а я и р е а л и з о в а н н а я с о ч е т а е ­
м о с т ь ( в а л е н т н о с т ь и д и с т р и б у ц и я ) ; 
т е м а т и ч е с к а я н а п р а в л е н н о с т ь л е к с и к и . 
П р и этом текстовой м а т е р и а л используется как средство 
подачи, и л л ю с т р а ц и я отобранного лексико­синтаксического 
м а т е р и а л а . 
Н а какой ж е опыт м о ж н о опереться д л я р е а л и з а ц и и сфор­
мулированных положений? 
Н а наш взгляд , работы А. С. Хорнби «Конструкции и обо­
роты современного английского я з ы к а » 1 , The Advanced Lea rn ­
er ' s Dic t iona ry of C u r r e n t E n g l i s h by A. S. НогпЬу, E. V. G a ­
tenby , H. Wakef ie ld могут послужить основой д л я выполнения 
поставленной методической з а д а ч и . Да,нные работы непосред­
ственно с в я з а н ы друг с другом. В словаре The A d v a n c e d 
L e a r n e r ' s Dic t iona ry к а ж д о е значение глагола с н а б ж е н о поме­
т а м и с у к а з а н и е м Verb P a t t e r n s — глагольных конструкций, 
которые о т р а ж а ю т синтаксическую характеристику этих зна ­
чений. 
Все глаголы описаны в 25 синтаксических конструкциях 
типа: 
Р , . . .Vb. + Direct object 
Р 2 . . . V b . + (not) t o + I n f i n i t i v e etc. 
P 3 . . .Vb. + Noun or P r o n o u n ­ г ( n o t ) t o ­ f Inf ini t ive etc. 
В книге «Конструкции и обороты современного англий­
ского я з ы к а » (А G u i d e to P a t t e r n s and U s a g e in E n g l i s h ) 
Хорнби дополняет сведения о 25 о б р а з ц а х , представленных в 
словаре : у к а з ы в а е т на синтаксические функции слов, наполня­
ю щ и х эти о б р а з ц ы ; в некоторых случаях дает списки слов , 
которые составляют основное глагольное наполнение этих об­
р а з ц о в , и у к а з ы в а е т на синтаксическую близость последних. 
Н о у к а з а н н ы е уточнения д а ю т с я в сносках и з а м е т к а х , а в 
самих о б р а з ц а х о т р а ж е н и я не находят . 
Несмотря на определенную стройность подачи м а т е р и а л а , 
мы не м о ж е м использовать о б р а з ц ы Хорнби в неизменном 
виде по следующим причинам. 
П о л о ж и в в основу лексико­синтаксический принцип, 
1 А. С. Х о р н б и . Конструкции и обороты современного английского 
языка (А Guide to P a t t e r n s and U s a g e in E n g l i s h ) . M., Учпедгиз, 1960. 
Хорнби считает н у ж н ы м в одних случаях классифицировать 
компонент, стоящий после г л а г о л а , по морфологическому 
принципу: 
P a t t e r n 3 
Subjec t ­Ь Verb N o u n ог P r o n o u n (not) to + Inf in i t ive 
Н е w a n t s т е to be ear ly 
в других — по синтаксическому : 
P a t t e r n 19 
Subject ­r Verb Indirec t objec t Direct object 
She m a d e herself а cup of tea 
Мы считаем совершенно необходимым последовательное 
соблюдение избранного принципа . Если это синтаксический 
принцип, а он в учебной п о д а ч е м а т е р и а л а имеет чрезвычайно 
в а ж н о е значение , т а к к а к постоянно у к а з ы в а е т студенту на 
х а р а к т е р синтаксической з а в и с и м о с т и членов п р е д л о ж е н и я и 
этим помогает вникнуть в с о д е р ж а н и е читаемого , то во всех 
о б р а з ц а х учебная з а п и с ь д о л ж н а у к а з ы в а т ь на синтаксичес­
кие функции и в ы г л я д е т ь с л е д у ю щ и м образом : 
побуждение к действию 
ask s t i m u l a t e 
cal l on p e r s u a d e 
b e g pre s s 
u r g e teli 
c h a l l e n g e t empt 
compel adv i se 
e n c o u r a g e get 
tercē c a u s e 
inv i te 
o r d e r 
в о з р а ж е н и е 
h a t e , c a n ' t b e a r 
р а з р е ш е н и е 
al low permi t 
ж е л а н и е , воля, обещание 
w a n t decide 
\vish choose 
prefer in tend 
like expect 
love m e a n 
de te rminē promise 
содействие 
prepa rē , h e l p , t e a c h 
Subject Predicate 
Complex object 
noun or pronoun (not) to + I n ī i n i t i v e 
1 his i s what s t imulated m e to joine the strike 
I urg? all members of the 
House 
to apply their 
minds to th is se­
rious s i tuat ion 
W e expect other p r o g r e s s i v e s to transform purely 
economic batt les 
into polit ical 
s t r u g g l e s as wel l 
The E n g i n e e r i n g 
U n i o n district 
commit tee 
has called on all 1,300 members 
in the area 
to v o t e for strike 
action 
П р и м е ч а н и е . Глаголы и подчеркнутые слова в примерах сопро­
в о ж д а ю т с я транскрипцией и переводом. 
Кроме того, мы считаем нужным о т к а з а т ь с я от какой­либо 
нумерации речевых образцов , в том числе и нумерации , пред­
ложенной Хорнби, так как она з а г р о м о ж д а е т память материа­
лом , очень условным и р а з р у ш а ю щ и м наглядность , присущую 
лексико­синтаксической м о д е л и 1 . 
К а ж д ы й раз будем н а з ы в а т ь все синтаксическое построе­
ние, это отвечает нашей з а д а ч е : систематически напоминать 
студенту о синтаксической конструкции или конструкциях, 
типичных для данного г л а г о л а . 
В описанной подаче учебного м а т е р и а л а лексика подчи­
нена синтаксису, т. е. г л а г о л ы сгруппированы по тематичес­
кому принципу в зависимости от одной синтаксической 
1 П о д лексико­синтаксической моделью нами понимается такое о б о б ­
щ е н н о е представление определенного словосочетания, которое о т р а ж а е т 
как синтаксическую структуру, так и лексическое наполнение этой струк­
туры. 
конструкции. П р и а к ц е н т е на многозначность , в ы р а ж е н н у ю 
синтаксически, з а п и с ь п р е д с т а в л я е т с я в следующем виде: 
II 
to have 
S u b j e c t Pred ica te CompIex object 
We 
We 
сапЧ have 
•can't h a v e 
them g o v e r n i n g nat iona l 
e l ec t ions 
t a x e s g o i n g up s t ead i ly 
S u b j e c t Pred ica te Direct objec t 
His speech had two a i m s 
ПОЗВОЛЯТЬ 
не м о ж е м 
позволять, 
ч т о б ы . . . 
иметь, с о д е р ж а т ь 
А так к а к многозначность г л а г о л а иногда зависит не от смены 
синтаксической конструкции , а п р е ж д е всего от семантики 
сочетающихся слов в той ж е синтаксической модели, то учеб­
ная запись в подобных с л у ч а я х м о ж е т быть представлена в 
с л е д у ю щ е м виде: 
to de l iver ­
I I I 
"letters 
pārcels 
m e s s a g e 
n e w s p a p e r s 
g o o d s 
_rockets 
a c o u r s e of 
l ec tures 
a report 
Subjec t P r e d i c a t e Direct objec t 
The man de l ivered the letter to the American 
workers 
Professor N wil l del iver a lecture next w e e k 
П р е д л о ж е н н ы е нами записи вносят следующие дополнения . 
1. К а ж д о й синтаксической конструкции предшествует ее 
глагольный ареа,л, р а с к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы й по темати­
ческому принципу; это у к а з ы в а е т на лексические гра­
ницы данной лексико­синтаксической модели и обере­
гает студента от ошибочных аналогий . 
2. О б я з а т е л ь н о е у к а з а н и е на синтаксическую ф у н к ц и ю 
в а ж н о , к а к у ж е было с к а з а н о , д л я умения у з н а в а т ь син­
таксические связи в прочитываемом тексте . 
Эти три в а р и а н т а учебной записи (I , I I , I I I ) исчерпывают 
основные формы лексико­синтаксических зависимостей и мо­
гут с л у ж и т ь основой д л я дедуктивного введения или система­
тизации у ж е изученного лексического м а т е р и а л а . 
Последовательное соблюдение синтаксического принципа 
в подаче учебного м а т е р и а л а д а е т возможность снять излиш­
нюю дробность образцов Хорнби. Так , о б р а з ц ы 1, 2, (в 
записи Х о р н б и ) : 
P a t t e r n 1 . . . Vb. + Direct object 
Не cut his ī i n g e r 
P a t t e r n 2 . . . Vb. + (not) to + Infini t ive 
Не w a n t s to go 
могут быть объединены в одну модель : 
Subjec t P r e d i c a t e 
Direct object 
noun , pronoun (not) to + Inf. Gerund 
Н е cut his f inger 
Н е w a n t s to g o 
Н е l ikes r e a d i n g 
О б р а з ц ы 3, 4, 5, 6 в записи Хорнби 
Р 3 . . .Vb + Noun ог Pronoun ­Ь (no t ) to + Inf in i t ive , etc . 
P 4 . • .Vb + Noun or P r o n o u n + ( to be) ­f C o m p l e m e n t 
P 5 . . . Vb + Noun or P r o n o u n + Inf ini t ive 
P 6 . . .Vb + Noun or P r o n o u n ­f P r e s e n t P a r t i c i p l e 
Subjec t P r e d i c a t e CompIex object 
По тождественности синтаксической функции могут б ы г ь 
объединены т а к ж е 
Pat tern 7 
Pat tern 8 
Subject + Verb Object Adject ive 
I found the box (•mpty 
Subject + Verb Object N o u n 
Thev e lec ted him chairman 
При этом всякий р а з у к а з ы в а е т с я список тематически связан­
ных глаголов , з а п о л н я ю щ и х д а н н у ю модель . 
Л е к с и к о ­ с и н т а к с и ч е с к а я основа подачи учебного мате­
р и а л а определяет и х а р а к т е р у п р а ж н е н и й на закрепление , 
которые д о л ж н ы помочь студенту усвоить комплекс знаний. 
Н а п р и м е р , изучаются : 
1) глаголы, р а с к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы е по группам на осно­
вании общности типового значения ; 
2) сочетаемость этих г л а г о л о в , х а р а к т е р н а я д л я общест­
венно­политических текстов ; 
3) набор синтаксических конструкций, типичных для ото­
бранных г л а г о л о в . 
Д л я осуществления данной з а д а ч и могут быть успешно 
использованы т а к и е у п р а ж н е н и я и их в а р и а н т ы : 
1. Прочитайте д а н н ы е тексты и заполните модель : 
P r e d i c a t e 
Complex object 
Subjec t n o u n 
or p r o n o u n + ( to) + īn f in i t . 
п р е д л о ж е н и я м и из этих текстов, переведите выписанные пред­
л о ж е н и я на родной язык и используйте их при пересказе д а н ­
ных текстов. 
2. Прочитайте д а н н ы е тексты, выпишите 5 предложений 
с глаголом to fight for по с л е д у ю щ е м у о б р а з ц у : 
Subject Pred ica te Prepos i t iona l object 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
и используйте их, например , в В а ш е м сообщении о борьбе аф­
риканского народа з а свою независимость . 
3. Прочтите данные тексты, заполните модель : 
Subjec t Predicate Indirect object 
Direct objec t 
that + c l a u s e 
и поставьте вопросы к t ha t + c lause . 
4. П р о ч т и т е . . . и назовите сказуемые , относящиеся к сле­
д у ю щ и м п о д л е ж а щ и м : . . . перескажите текст, используя их. 
5. П р о ч т и т е . . . и укажите , с какими существительными 
t o l aunch приобретает значение: 1) з а п у с к а т ь , 
2) открывать . 
6. П р о ч т и т е . . . найдите с к а з у е м ы е к п о д л е ж а щ и м и допол­
нениям, приведенным в данной модели, а т а к ж е переведите их. 
Subjec t Predicate Direct object 
The a im of 
the c o n g r e s s 
conference 
s e s s i o n 
m e e t i n g 
film fest ival 
the wor ld prominent sc ient­
i s t s 
y o u n g m e n and w o m e n 
representat ives of s tudent s ' 
o r g a n i s a t i o n s w o r k i n g for 
peace 
7. П р о ч т и т е . . . и заполните модель 
Supjcc t Pred ica te Direct object 
предложениями , с о д е р ж а щ и м и г л а г о л ы : 
to beg to c o m m a n d to d i s t roy to c o n s t r u c t 
to d e m a n d to orde r to ru in to bui ld 
to requ i re to m u r d e r to p r o d u c ē 
to kill 
Переведите выписанные п р е д л о ж е н и я и используйте их в пе­
ресказе текста . 
В з а к л ю ч е н и е хочется подчеркнуть , что последовательное 
соблюдение лексико­синтаксического принципа при отборе, 
классификации , введении и з а к р е п л е н и и лексики д а е т воз ­
можность : 
а) сообщить целый к о м п л е к с я з ы к о в ы х сведений; 
б) ц е л е н а п р а в л е н н о о р г а н и з о в а т ь текстовой м а т е р и а л , 
подчинив его з а р а н е е отобранной лексике ; 
в) систематизировать , п р и д а т ь стройность сведениям, на­
копленным в ш к о л е , и тем с а м ы м способствовать 
уплотнению учебного процесса . 
V. AGAMDZANOVA 
PAR LEKSIKAS M I N I M U M A IEVADA 
UN N O S T I P R I N Ā Š A N A S KLASIFIKĀCIJAS 
LINGVISTISKO PAMATU, MĀCOT LASĪT SABIEDRISKI 
POLITISKO LITERATŪRU 
A n o t ā c i j a 
R a k s t s ir m ē ģ i n ā j u m s note ik t l eks ikas m ē r ķ t i e c ī g a s a t l a s e s 
l ingv i s t i sko p a m a t u , m ā c o t las ī t . 
R a k s t a au to re p a r š ā d u l i ngv i s t i sku bāz i u z s k a t a v ā r d u s in­
t ak t i sko sa i s t ī jumu u n to t e m a t i s k o mērķ t i ec īgumu. P a m a t o j o ­
ties uz l a b ā k o pieredzi leksiski s i n t a k t i s k ā p r inc ipa p ie l ie tošanā , 
a u t o r e iesaka leks ikas a p g ū š a n a i t r ī s v i e l a s p i e raks t a ve idus un 
veselu v i n g r i n ā j u m u s i s t ē m u , k a s b a l s t ā s uz leksiski s in t ak t i sko 
pr inc ipu . 
V. AGAMDZANOVA 
LINGUISTIC R E A S 0 N 1 N G TO CLASSIFICATION 
A N D INTRODUCTION OF WORDS I N D I S P E N S A B L E 
FOR NEVVSPAPER READ1NG 
A n n o t a t i o n 
This paper is a n a t t e m p t to give l ingu is t i c r e a s o n i n g to t h e 
choice of w o r d s i nd i spensab l e for n e w s p a p e r r e a d i n g . 
Syn tac t i ca l a n d lexical l inks a re cons ide red to be of decis ive 
i m p o r t a n c e for se lec t ion and in t roduc t ion of new w o r d s in t he 
proces s of t e a c h i n g . 
The au thor s u g g e s t s th ree v a r i a n t s of t r a i n i n g no tēs a n d а 
sys t em of exerc ises based on the syn tac t i ca l pr inc ip le . 
P a t t e r n s of the t r a i n i n g n o t ē s a n d c o n t e n t s of the exerc i ses 
a r e condi t ioned by the syn tac t i ca l s t ruc tu re a n d lexical env i ron -
m e n t of the selected w o r d s . 
/. MELGALVA 
STUDENTU ZINĀTNISKO K O N F E R E N Č U ORGANIZĒŠANA 
UN S A G A T A V O Š A N A SVEŠVALODĀ 
M ū s u la ikmetā s v e š v a l o d u z i n ā š a n a s iegūs t a rv ien lielāku 
nozīmi. P a d o m j u c i lvēka, k o m u n i s m a cēlāja d r a u g u pulku neie­
tver t ikai m ū s u zemes r o b e ž a s . P l a š i e t i rdzn iec ības un k u l t ū r a s 
saka r i ar c i t ām va l s t īm, t r a d i c i o n ā l i e j a u n a t n e s fest ivāl i , s t a rp ­
t a u t i s k ā s spo r t a o l i m p i ā d e s , visu zemju z inā tn ieku apsp r i edes , 
miera cīnī tā ju konferences — visi š ie p a s ā k u m i p r a s a no cilvēka 
svešva lodu z i n ā š a n a s . 
P a d o m j u S a v i e n ī b a s K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s XXII I k o n g r e s s 
izvirzīja m ū s u t a u t a i j a u n u s g r a n d i o z u s u z d e v u m u s g a n ekono­
mikas , g a n k u l t ū r a s un t a u t a s i zg l ī t ības laukā . Lieli uzdevumi 
jāveic ar ī a u g s t ā k o māc ību ies tāžu svešva lodu pasn iedzē j iem, 
s a g a t a v o j o t spec iā l i s tus . 
J a u n a j i e m spec iā l i s t i em j ā b ū t a r piet iekami dz i jām svešva­
lodu z i n ā š a n ā m , lai viņi v a r ē t u sekot j a u n ā k a j a m arī ā rzemju 
izdevumos , kā arī v a r ē t u a p m a i n ī t i e s p ieredzē ar ā rzemju spe­
ciā l is t iem. Zinot s v e š v a l o d u , n ā k a m i e fiziķi, ķīmiķi, m a t e m ā t i ķ i 
un citi speciā l is t i j a u s tud i ju la ikā va r p a p l a š i n ā t s a v a s z ināša ­
n a s a t t i ec īga jā spec i a l i t ā t ē , lasot l i t e r a tū ru , t ehn i skos ž u r n ā l u s 
un c i tus m a t e r i ā l u s s v e š v a l o d ā . P i e m ē r a m , va i r āk i F iz ikas un 
m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s F i z i k a s n o d a ļ a s s tuden t i r egu l ā r i l asa 
vācu ž u r n ā l u « J u g e n d u n d Techn ik» . Tomēr lasī t svešva lodā 
vēl n e n o z ī m ē s a p r a s t arī c i ta r u n u . Bet t a s ir nep iec ie šams ne 
tikai s a runā jo t i e s , bet% arī k l auso t i e s k ā d u z iņojumu, lekciju vai 
referātu , r ad io ra id ī jumu , n o s k a t o t i e s kinofi lmu vai t e ā t r a izrādi 
svešva lodā . 
La i svešva lodu l a b ā k un p i l n ī g ā k a p g ū t u , nepiet iek t ikai a r 
v a l o d a s n o d a r b ī b ā m . Liela noz īme ir s t u d e n t u r īko ta jām kon­
ferencēm s v e š v a l o d ā , k u r ā m g a t a v o j o t i e s s tuden t i p i lnve ido sa ­
vas z i n ā š a n a s ne t ikai spec i ā l a j ā p r i ekšmetā , bet a p g ū s t ari 
r u n a s m ā k s l u , i emācās akt īv i k l aus ī t i e s svešva lodā no las ī tu tek­
stu, uzdot j a u t ā j u m u s p a r r e f e r ā t a t ema tu , kā arī a tb i ldē t uz 
tiem. 
Š ā d a s konferences audz ina s t u d e n t u s t a u t u d r a u d z ī b a s un 
s a d a r b ī b a s g a r ā . T ā m ir ps iho loģ i ska noz īme . S tuden t i m ā c ā s 
p ā r v a r ē t nedroš ību uzs tā jo t ies , k a s sevišķi i zpaužas , runā jo t 
sveša va lodā . 
Konferencei j ā s ā k g a t a v o t i e s la ikus — māc ību g a d a s ā k u m ā . 
Izvēršo t da rbu v i s ā s g r u p ā s , j ā i e sa i s t a konferences r īkošanā pēc 
iespē jas v a i r ā k s tuden tu . J ā i z r a i s a s t u d e n t u iniciat īva konfe­
rencē i z t i r zā jamo tēmu a p s p r i e š a n ā un n o v ē r t ē š a n ā . J a u n ā k o 
k u r s u s tuden t i p i r m s konferences j ā i epaz ī s t i na ar re fe rā tos lie­
to ta j iem sveša j iem vārd iem, lai viņi s a p r a s t u no las ī tos r e fe rā tus . 
Konferences d a r b ā un tā n o v ē r t ē š a n ā noteikt i j ā i e sa i s t a at t iecī­
g ā s f aku l t ā t e s un svešva lodu k a t e d r a s mācību spēki , j o t a s r a d a 
s t u d e n t o s l ielāku a tb i ld ības sa jū tu referā tu s a g a t a v o š a n ā un 
r ū p ī g ā k u pieeju to i z t i r z ā šanā . 
G a t a v o š a n ā s konferencēm F i z i k a s un m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s 
F i z ikas n o d a ļ ā s ā k a s j au māc ību g a d a s ā k u m ā , lasot kā speciā­
los , tā l a ik raks tu un m ā j a s l a s ī š a n a s t eks tu s . S tuden t i m ā c ā s 
veidot j a u t ā j u m u s un a tb i ldē t uz t iem, izceļot t eks ta g a l v e n o 
domu . M ā j a s l a s ī š a n a s t e k s t a m s a s t ā d a p l ā n u , kas va r bū t g a n 
s t ā s t ī j uma , g a n j a u t ā j u m a te ikumu Veidā. P a s n i e d z ē j a vad ībā 
s t uden t i s t r ā d ā pie i z r u n a s un in tonāc i j as , s a d a l o t k a t r u t e ikumu 
r u n a s tak t ī s , l a sa ska idr i un s a p r o t a m i , pēc iespē jas pa re i zāk 
i z runā jo t vācu v a l o d a s s k a ņ a s . K a t r ā noda rb ībā veic fonēt i skus 
v i n g r i n ā j u m u s . 
S tuden t i em tiek uzdot i tekst i no vācu l a ik raks t i em p a r f izikas 
un t ehn ikas j a u t ā j u m i e m , tie j ā i e m ā c ā s un j ā a t s t ā s t a , mino t arī 
m ū s u z i n ā t n e s s a s n i e g u m u s a t t i ec īga jā n o z a r ē . P i e m ē r a m , tika 
lasī t i un p ā r r u n ā t i šādi l a i k r a k s t o s «Neues D e u t s c h l a n d » u n 
«Ber l ine r Ze i tung» publicēti m a t e r i ā l i : «Mehr E n e r g i e — aber 
Woher?» par e n e r ģ i j a s i e g ū š a n a s p r o b l ē m ā m Vāc i j a s Demokrā ­
t i ska jā Republ ikā , «Der 5. A g g r e g a t z u s t a n d der Mate r i e» , 
«Ka l t e durch Ha lb le i t e r» , «Der W e g zum M o n d » un citi . Bez 
t a m k a t r a m s t u d e n t a m vienreiz semest r ī j ā s a g a t a v o un j ā n o l a s a 
nel ie ls re fe rā t s , i zman to jo t vācu l a ik raks tu u n žu rnā lu m a t e r i ā ­
lus vai arī d a ž ā d a s b r o š ū r a s p a r kādu s a v a s spec ia l i t ā t e s tēmu. 
Rezul tā t i ir l abāk i , j a s t u d e n t a m ļauj brīvi izvēlēt ies re fe rā ta 
t e m a t u . D a ž ā s g r u p ā s s tuden t i i z rāda dzīvu interes i p a r š iem 
referā t iem, uzdodo t j a u t ā j u m u s , izsaka s a v a s d o m a s . Līdz a r to 
g r u p u n o d a r b ī b ā s i espē jams runā t , ne t ikai p a r s a g a t a v o t u te­
m a t u , bet arī brīvi izteikt ies, j a u t ā t un a tb i ldē t . I n t e r e s a n t ā k i e 
referāt i bija p a r p l a s t m a s u iz l ie tošanu cel tn iecībā , pusvad ī t ā ju 
i z m a n t o š a n u , te levīz i jas pe r spek t īvām, a t o m e n e r ģ i j a s i zman to ­
š a n u k a r a m un mie ra laika v a j a d z ī b ā m , Le ipc igas g a d a t i rgu , 
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P a t r i s a L u m u m b a s T a u t u d r a u d z ī b a s un ive r s i t ā t i , e l emen tā r ­
d a ļ i ņ ā m , lāzer iem un to i z m a n t o š a n u un cit i . 
P i r m ā s konferences o r g a n i z ē š a n u u z ņ ē m ā s o t r ā k u r s a au­
dzēkņi . Viņi a r i g a l v e n o k ā r t p i eda l ī j ā s konferences da rbā . 
Kopīgi t ika apsp r i e s t s , p a r k ā d i e m t e m a t i e m r īko jama konfe­
rence, urt no l emt s izvirzī t š ā d u g a l v e n o tēmu: «Mūsd ienu mo­
d e r n ā s f izikas s a s n i e g u m i » . K a t r a a t sev i šķa re fe rā ta t e m a t s 
tika a t s t ā t s p a š a re fe ren ta z i ņ ā . T ā d ē j ā d i konferences dal ībnieki 
va rē j a g a t a v o t r e fe rā tus p a r t ā d i e m š ī s t ē m a s j a u t ā j u m i e m , k a s 
v i ņ u s v i s v a i r ā k in te resē ja . Konfe rences o r g a n i z a t o r s enerģ i sk i 
ķē r ā s pie s a v u u z d e v u m u v e i k š a n a s : noska id ro j a , p a r k ā d u j au ­
t ā jumu k a t r s vē l a s referēt , i e ros inā ja v a i r ā k u s p a s ā k u m u s kon­
ferences p o p u l a r i z ē š a n a i . J a u m ē n e s i iepr iekš v iņš i zga t avo j a 
p l akā tu , kurā z iņoja p a r konfe rences o r g a n i z ē š a n u un a ic ināja 
v i sus F i z i k a s n o d a ļ a s s t u d e n t u s g a t a v o t i e s tai un aktīvi pieda­
līties t ā s d a r b ā . S a v a s f a k u l t ā t e s s i e n a s avīzei v iņš uzraks t ī j a 
vācu v a l o d ā r a k s t u p a r s v e š v a l o d u a p g ū š a n a s nozīmi . 
P a r g a t a v o š a n o s konference i t ika p ā r r u n ā t s ar ī g r u p ā s . Kad 
referāt i bija uz raks t ī t i , i epaz ī s t i nā j a pā rē jos (sevišķi p i rmo 
kursu s t u d e n t u s ) a r n e p a z ī s t a m a j i e m v ā r d i e m re fe rā tos , lai, pie­
dalot ies konferencē, viņi l a b ā k v a r ē t u sekot re ferā tu s a t u r a m . 
Uzraks t ī t o s r e fe rā tus konfe rences da l ībnieki iesn iedza iz laboša­
nai un kopīgi i zana l i zē ja k ļ ū d a s . S v a r ī g i bija ne t ikai , lai refe­
r ā t s bū tu i n t e r e s a n t s un b a g ā t s s a t u r a z iņā , bet arī lai r u n ā t ā j s 
to p r a s t u p a s t ā s t ī t s ka id r i u n s a p r o t a m i , l abā p r i e k š n e s u m ā , lai 
k laus ī tā j i v a r ē t u sekot r e fe ren ta d o m a i un s a t u r s n o n ā k t u līdz 
k laus ī t ā ju apz iņa i . 
Va j adzē j a d a u d z s t r ā d ā t ind iv iduā l i ar k a t r u s t u d e n t u — 
konferences referentu . V i s p i r m s k a t r s da l ībn ieks nolas ī ja refe­
rā tu , ievērojot p a r e i z u s u z s v a r u s , p a u z e s un in tonāc i ju . N ā c ā s 
p ā r v a r ē t nedroš ību uzs t ā jo t i e s , s t r ā d ā t pie a t sev i šķu s k a ņ u izru­
nas , bet sevišķi a tb r īvo t i es n o l a t v i s k ā s va i k r i ev i skās in tonāci ­
j a s . Vē lāk k a t r a m r e f e r e n t a m v a j a d z ē j a pa r izvēlēto t e m a t u pa­
s tās t ī t , ne ska to t i e s u z r a k s t ī t a j ā . Š i s pap i ldu d a r b s a r referā t iem 
deva d a u d z s t u d e n t u z i n ā š a n u n o s t i p r i n ā š a n ā un u z l a b o š a n ā . 
J ā a t z ī s t , ka s t uden t i g a t a v o j ā s konferencei nop ie tn i : a tkā r to t i 
i e r a d ā s uz konsu l t ā c i j ām , ņ ē m a vē rā v i su s a i z r ā d ī j u m u s , s t r ā ­
dāja , lai novē r s tu s a v a s k ļ ū d a s . Te s k a i d r ā k a t k l ā j ā s ar ī t ā d a s 
k ļūdas , k u r a s aud i to r i j ā d a ž r e i z ne ievēro ja . 
V i e n a m no I k u r s a s t u d e n t i e m bija l aba i z runa vācu va lodā , 
taču , l aso t p i rmore iz r e fe rā tu , i z r ād ī j ā s , ka s t u d e n t a t on i s ir ļoti 
v i enmuļ š un n o g u r d i n o š s , u z s t ā š a n ā s n e d r o š a un nepār l i ec inoša , 
nepa re i zo u z s v a r u d ē | s v a r ī g ā k a i s s a t u r ā ne t iek izcelts un bieži 
t e ikuma doma ir n e s k a i d r a . S t u d e n t s c e n t ā s p ā r v a r ē t šos t rūku­
m u s , un u z s t ā š a n ā s konferencē rādī ja , ka t a s v i ņ a m izdevies . 
V i ņ a re fe rā t s b iedr iem pa t ika . 
Droš i , ska idr i un ar s a m ē r ā labu izrunu s a v a re fe rā ta t e m a t u 
iz t i rzā ja k ā d s c i ts s t u d e n t s , bet s ā k u m ā v iņa las ī jums bija sa ­
r a u s t ī t s , p a u z e s nevie tā , un t a s pada r ī j a r e fe rā tu n e s k a i d r u un 
g rū t i u z t v e r a m u . Vienā no konsu l t ā c i j ām pēc re ferā ta noklaus ī ­
š a n ā s v iņa ku r sa b iedrs a t z i n ā s , ka neko n a v s a p r a t i s . V i s a s 
re fe ren ta k | ū d a s t ika a p s p r i e s t a s vēlreiz , un konferencē t ā s v a i r s 
n e a t k ā r t o j ā s . 
Ne i zdevās p ā r v a r ē t k ā d a s s t u d e n t e s k luso r u n ā š a n u . S a t u r a 
z iņā b a g ā t a i s un i n t e r e s a n t a i s re ferā ts ļoti d a u d z zaudē ja k lusā 
p r i ekšnesuma un v i e nmuļā toņa dēļ. 
Konference p a r ā d ī j a , ka a r apz in īgu un s i s t emā t i sku d a r b u 
v a r gū t l abus r e z u l t ā t u s . Raks tu r ī g i , ka labi s a v u s r e fe rā tus no­
lasīja arī tādi s t uden t i , kur iem s e m e s t r a la ikā vācu va lodā bija 
v iduvē j a s z i n ā š a n a s , jo konferencei viņi g a t a v o j ā s a r lielu cen­
tību u n nea t la id ību . T u r p r e t i m re fe ren ts , ku r š n o d a r b ī b ā s izcē lās 
a r l a b ā k ā m z i n ā š a n ā m nekā biedr iem, s a v u referā tu nolas ī ja 
s l i k t āk nekā pārē j ie , jo uzska t ī j a , ka v iņš v a l o d u prot l a b ā k pa r 
b iedr iem, t āpēc g a t a v o t i e s v a r m a z ā k un pav i r š āk . Konference 
v iņu pār l i ec inā ja , ka pār l ieka p a š p a ļ ā v ī b a k a v ē labu r e z u l t ā t u 
s a s n i e g š a n u . 
Konferenci a tk lā jo t , t ā s v a d ī t ā j s īsi p a k a v ē j ā s pie m ū s d i e n u 
z i n ā t n e s un t e h n i k a s a t t ī s t ības j a u t ā j u m i e m , pa s t ā s t ī j a pa r sveš­
va lodu z i n ā š a n u nep iec iešamību u n nozīmi , p a r z inā tn i sku sa­
d a r b ī b u un t a u t u d raudz ību . Sekoja referāt i , k u r u s s t u d e n t i un 
māc ību spēki nok laus ī j ā s a r dzīvu- in teres i . P a r to l iecināja dau­
dzie j a u t ā j u m i referent iem. V i s v a i r ā k j a u t ā j u m u bija pa r pus­
vad ī t ā ju ī p a š ī b ā m un to p r ak t i sko p ie l ie tošanu, kā arī pa r lāze­
r iem. Te a tk l ā j ā s , ka s tudent i ne ka t r re i z pro t ska idr i un pare iz i 
a tb i ldē t uz izvi rz ī ta j iem j a u t ā j u m i e m . Atb i ldēs bija v ē r o j a m a s 
g a n g r a m a t i s k a s , g a n fonē t i skas k ļūdas . J ā s a k a g a n , ka visi 
referent i uz j a u t ā j u m i e m c e n t ā s a tb i ldēt uzre iz . Uz v a i r ā k i e m 
j a u t ā j u m i e m s t u d e n t i nespē ja a tb i ldē t t āpēc , ka nep ie t iekami 
p ā r z i n ā j a t ēmu no fizikas v iedokļa . J a u t ā j u m i referent iem rādī ja , 
ka k laus ī tā j i -sapratuš i r e fe rā tos iz te ik tās d o m a s , ka viņi prot 
formulēt j a u t ā j u m u s , t ā t a d s a z i n ā t i e s s v e š v a l o d ā . 
Konferencē p ieda l ī j ās arī F i z ikas un m a t e m ā t i k a s faku l tā tes 
māc ību spēki , k a s uzdeva referent iem j a u t ā j u m u s un pap i ld inā j a 
v iņu re fe rā tus . 
4* 51 
Tika n o l e m t s n ā k a m a j ā m ā c ī b u g a d ā o r g a n i z ē t konferenci 
j au p i r m a j ā semes t r i . S ā d u p r i ekš l i kumu a tba l s t ī j a ar ī IV k u r s a 
s tuden t i , kur iem o t r a j ā s e m e s t r ī s ā k a s p rakse , un tā s a g ā d ā t u 
g r ū t ī b a s p ieda l ī t ies konferencē . Konferenc i n ā c ā s s a g a t a v o t diez­
g a n ī sā la ikā un ļoti g r ū t i bija izvēlē t ies konferences laiku, lai 
šai p a s ā k u m ā v a r ē t u p ieda l ī t i es l ie lākā da ļ a s t u d e n t u un pasn ie ­
dzēju. Ļoti s v a r ī g i bija izvē lē t ies konferencei t ādu tēmu, k a s 
i n t e r e s ē t a v isu k u r s u s t u d e n t u s — nebū tu p ā r ā k s a r e ž ģ ī t a u n 
g r ū t a p i rmo kursu s t u d e n t i e m u n p ā r ā k v i e n k ā r š a un g a r l a i c ī g a 
vecāko ku r su s t uden t i em . Viena no s t u d e n t ē m ierosināja p a r 
o t r ā s konferences t ēmu izvēlē t ies v ienu no mūsd i enu a k t u ā l ā k a ­
j iem j a u t ā j u m i e m — k o d o l e n e r ģ i j a un t ā s i z m a n t o š a n a , a t o m ­
reak tor i . Konfe rences o r g a n i z ē t ā j a , k a s toreiz s t r ā d ā j a a tom­
r e a k t o r ā Sa lasp i l ī , kur p r a k t i z ē j ā s U n i v e r s i t ā t e s s t uden t i — 
n ā k a m i e kodolfiziķi , a p ņ ē m ā s pēc konferences sa r īko t ekskurs i ju 
uz tu r ien i . 
S ī s konferences d a r b ā iesa is t ī ja v isu g rupu s t u d e n t u s , ļaujot 
v iņ iem izvēlēt ies t ē m a s , k a s bi ja a p s p r i e s t a s a r IV ku r sa s tu­
dent iem. 
S t u d e n t i , kuri g a t a v o j ā s konference i , veica ļoti lielu d a r b u . 
Tā kā par a t t i ec īga j i em j a u t ā j u m i e m v a r ē j a a t r a s t ļoti m a z l i te­
r a t ū r a s vācu v a l o d ā , l ie lākā d a ļ a re fe ren tu lasī ja d a r b u s kr ievu 
un la tv iešu va lodā u n pēc t a m tu lko ja vācu va lodā . Tādē jād i s tu­
dent i padz i ļ inā ja u n p a p i l d i n ā j a s a v a s z i n ā š a n a s fizikā un a r i 
vācu va lodā . G a t a v o š a n ā s konference i s t uden t i em d a u d z deva 
vācu v a l o d a s v ā r d u k r ā j u m a n o s t i p r i n ā š a n ā un b a g ā t i n ā š a n ā a r 
speciā l iem t e rmin i em. S t u d e n t i a p g u v a j a u n u s v ā r d u s un ter­
m i n u s , kas s a i s t ā s ar k o d o l e n e r ģ i j u un a t o m r e a k t o r i e m . P iemē­
ram, K e r n s p a l t u n g , K e t t e n r e a k t i o n , A t o m r e a k t o r (arī A tommei -
ler, A t o m b r e n n e r , U r a n m e i l e r ) , die ak t ive Zone , der Reflektor , 
der V e r l a n g s a m e r oder M o d e r a t o r , der Kernbrennstoff , der Ra -
d ia t ionskre i s , die H a l b w e r t z e i t , t he rmische , i n t e r m e d i ā r e u n d 
schnel le N e u t r o n e n (ar i R e a k t o r e n ) , der W a s s e r d a m p f r e a k t o r , 
die A n r e i c h e r u n g , de r R e g e l s t a b , die effektive S p a l t n e u t r o n e n -
zahl , d a s Freivverden der N e u t r o n e n , die O b e r f l ā c h e s p a n n u n g 
u. c. 
Konfe rences d a r b a k ā r t ī b ā bija šād i j a u t ā j u m i : 
1) M ū s u g a d s i m t s — a t o m e n e r ģ i j a s g a d s i m t s . 
2) Kodolu d a l ī š a n ā s un a t o m a uzbūve . 
3) Ķēdes r eakc i j a . 
4) Reak to ru u z b ū v e s un d a r b ī b a s pr inc ip i . 
5) Reak to ru t ipi . 
6) S a l a s p i l s a t o m r e a k t o r s , tā uzbūve un v a d ī b a s s i s t ēma . 
7) S a l a s p i l s a t o m r e a k t o r a noz īme un i z m a n t o š a n a . 
Ļoti rūp īg i konferencei g a t a v o j ā s III k u r s a s t u d e n t e s pa r 
t e m a t u «Ke t t en reak t ion» , un «Туреп der Reak to ren» , kā arī 
IV k u r s a s t u d e n t s , k a s savā re fe rā tā , runā jo t pa r r eak to ru uz­
būves un d a r b ī b a s pr incipiem, i zman to ja arī u z s k a t e s l īdzekli — 
uz l ie las pap ī ra l a p a s uzz īmētu r eak to ra shēmu. I n t e r e s a n t i bija 
referā t i par S a l a s p i l s a t o m r e a k t o r u . Referent i uzsvē ra P a d o m j u 
S a v i e n ī b a s lomu a t o m e n e r ģ i j a s i z m a n t o š a n ā mier la ika va ja ­
dz ībām. 
S īs konferences o r g a n i z ē š a n ā bija arī t r ū k u m i : p ieda l ī j ā s 
p ā r ā k m a z p i rmā un o t r ā k u r s a s tuden tu , nep ieda l ī j ā s f aku l t ā t e s 
māc ību spēki, k a s bū tu va rē juš i dot v ē r t ī g u s a i z r ā d ī j u m u s u n 
i e ros inā jumus t u r p m ā k a j a m d a r b a m . 
P ē c konferences un tai s eko jošās eksku r s i j a s uz S a l a s p i l s 
a t o m r e a k t o r u g r u p ā s t ika p ā r r u n ā t i gūt ie iespaidi u n d a r b a re­
z u l t ā t i ^ S tuden t i vē r tē ja b iedru sn i egumu un izteica pr iekšl iku­
m u s n ā k a m o konferenču o r g a n i z ē š a n a i . V iena no konferences 
da l ībn iecēm uz raks t ī j a par to r a k s t u f aku l t ā t e s s i enas avīzei 
«Vektors» vācu va lodā un l a i k r a k s t a m « P a d o m j u S t u d e n t s » lat­
viešu va lodā . 
N ā k a m o konferenci r īkoja III un IV k u r s a s tuden t i . Viņi 
i epaz ī s t inā ja ar t ema t i em, pie kur iem s t r ā d ā un ive r s i t ā t e s labo­
r a t o r i j ā s vai s a v o s k u r s a da rbos . 
Viens no re fe rā t i em bija ve l t ī t s m a t ē r i j a s v i s s īkāko d a ļ i ņ u — 
kva rku p rob lēmai . Referente i z m a n t o j a l i t e ra tū ru krievu va lodā , 
pā r tu lko ja to un i epaz ī s t inā ja ar šo vēl p i ln ībā neizpēt ī to p ro­
b lēmu s a v u s s tud i ju b iedrus . Refe rā t s ie ros inā ja s t u d e n t u s pie­
vērs t i es šī j a u t ā j u m a pē t ī š ana i . K ā d a cita konferences da l ībniece 
iz t i rzā ja s u p r a v a d ī t s p ē j a s p rob lēmu . S t u d e n t s , k u r š s t ā s t ī j a pa r 
Hol la efekta p ie l ie tošanu, p a t s šo j a u t ā j u m u pētī ja pusvad ī t ā ju 
l abora to r i j ā . V i ņ š pas t ā s t ī j a p a r a p a r ā t u , k a s uzbūvē t s univer­
s i t ā tē . Viena n o I I I ku r sa s t u d e n t ē m referēja p a r be t a t ron iem, 
to noz īmi un i z m a n t o š a n a s i e spē jām. K ā d a c i ta r e fe rā ta t ē m a — 
p r o g r a m m ē t ā a p m ā c ī b a . P a r šo j a u t ā j u m u re fe ren te bija raks t ī ­
jus i k u r s a da rbu , un d o m ā j a m s , ka v iņai t u r p m ā k a j ā sko lo tā jas 
d a r b ā ar ī būs a r to s a s k a r e . 
T ā d ē j ā d i s t uden t i ša i konferencē , r i s inot a k t u ā l u s mūsd ienu 
fizikas j a u t ā j u m u s , i epaz ī s t inā ja k l aus ī t ā ju s ar ī a r s avu s tud i ju 
d a r b u . S t ā s to t re ferent i v i en la ikus raks t ī ja uz tāfeles f o rm u la s 
un z īmēja s h ē m a s . 
N o s l ē g u m ā g r ibē tos u z s v ē r t , ka s t u d e n t u z i n ā t n i s k a j ā m kon­
ferencēm s v e š v a l o d ā s ir liela n o z ī m e s t u d e n t u d a r b ā . T ā s t ā p a t 
kā j e b k u r a konference pa l ī dz r e z u m ē t u n vēr tē t s a s n i e g t o un dod 
ierosmi j a u n i e m pē t ī jumiem un mek lē jumiem. Konference sveš ­
va lodā pa l īdz n ā k a m a j i e m spec iā l i s t i em s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska ­
j a m d a r b a m , i emāca v i ņ u s i z m a n t o t svešva lodu z i n ā š a n a s , lasot 
l i t e r a tū ru s a v ā s p e c i a l i t ā t ē . Š o d i e n a s s t uden t i ir n ā k a m i e asp i ­
ran t i un z inā tn iek i . S t u d e n t u z i n ā t n i s k ā s konferences ir j a u n o 
spec iā l i s tu p i r m a i s sol is ceļā uz z i n ā t n i . 
И. МЕЛГАЛВА 
О Р Г А Н И З А Ц И Я И П Р О В Е Д Е Н И Е С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х 
Н А У Ч Н Ы Х К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
А н н о т а ц и я 
В статье р а с с м а т р и в а е т с я значение студенческих научных 
конференций в процессе обучения иностранному языку . Автор 
а н а л и з и р у е т в о з м о ж н о с т и научных студенческих обществ в 
приобщении студентов к новейшей научной информации по 
специальности и о п и с ы в а е т свой опыт проведения подобных 
конференций на немецком я з ы к е в Л а т в и й с к о м государствен­
ном университете . 
/. MELGALVA 
VORBERE1TUNG U N D D U R C H F U H R U N G 
DER W I S S E N S C H A F T L 1 C H E N KONFERENZEN 
DER S T U D E N T E N 
Der vor l i egende Art ike l \veist auf den P l a t z und die Bedeu­
t u n g der vvissenschaft l ichen Konfe renzen beim S t u d i u m der 
F r e m d s p r a c h e an der U n i v e r s i t a t hin . Er dient a l s ein Versuch , 
die Aufmerksamke i t der Lehrk rā f t e auf die A u s a r b e i t u n g der 
Method ik solcher Konfe renzen zu l enken . 
Die Autor in a n a l y s i e r t die Mogl ichke i t , d a s In t e re s se der 
S t u d e n t e n fūr die n e u e s t e I n f o r m a t i o n in ihrer Spez ia l i t ā t durch 
die F r e m d s p r a c h e zu w e c k e n u n d beschre ib t ihre E r f a h r u n g der 
D u r c h f ū h r u n g von vvissenschaf t l ichen Konferenzen in deu t sche r 
S p r a c h e an der L e t t l ā n d i s c h e n P e t e r ­ S t u t s c h k a ­ S t a a t s u n i v e r s i ­
tā t . 
A. TREILONS 
DAŽI S V E Š V A L O D U SABIEDRISKI POLITISKĀS 
TERMINOLOĢIJAS MĀCĪŠANAS VEIDI AUGSTSKOLĀ 
Ikv iens m ū s u sab ied r ības loceklis i n t e re sē j a s pa r s ab i ed r i s ­
k iem un pol i t i skiem no t ikumiem kā pašu zemē, tā ā r zemēs . Infor­
māci ju pa r t iem sniedz publ ic i s t ika — la ik raks t i , žu rnā l i u t t . g an 
dz imta j ā va lodā , g a n arī s v e š v a l o d ā s . A u g s t ā k o mācību ies tāžu 
u z d e v u m s ir iemācī t d a ž ā d u spec ia l i t ā šu s t u d e n t u s or ien tē t ies 
sab iedr i sk i pol i t i ska s a t u r a t eks to s s v e š v a l o d ā . 
K a s ir sab iedr i sk i pol i t i skā t e rmino loģ i j a? Uz šo j a u t ā j u m u 
konkrē ta a tb i lde v a i definīcija nekur n a v a t r o d a m a . Ar j ēdz ienu 
«sab iedr i sk i pol i t i skā t e rmino loģ i j a» j ā s a p r o t p l a š s l eks i ska i s 
m a t e r i ā l s , k a s ap tve r Joti d a u d z a s cilvēku sab ied r ības dz īves no­
z a r e s : poli t iku, v a l s t u un o rgan i zāc i j u s a v s t a r p ē j ā s ekonomiskās 
u n t i rdzn iec ības a t t iec ības , z i n ā t n e s un t e h n i k a s s a s n i e g u m u s , 
daļēj i a r i māks lu , spo r tu un c i t a s s adz īves j o m a s . 
I r ļoti g rū t i norobežot no te ik tu v ā r d u m i n i m u m u , k a s pie­
s k a i t ā m i sab iedr i sk i pol i t i skaja i t e rmino loģ i j a i . P a l ie lākai da ļa i 
vieni un tie paš i v ā r d i s a s t o p a m i g a n da i ļ l i t e r a tū r ā , g a n publi­
c is t ikā . A n g ļ u va lodā šādu pa r ād ību i z ra i sa ta i tik ļoti r a k s t u ­
r īgā pol isēmija . Visb iežāk l ie to jamiem v a l o d a s p a m a t v ā r d i e m ir 
d a u d z a s a t š ķ i r ī g a s noz īmes , un tie tiek l ietoti d a ž ā d ā s dzīves 
n o z a r ē s : t ehn ikā , sadz īvē , pol i t ikā . 
Māco t sab iedr i sk i pol i t i sko t e rmino loģ i ju , nedr īks t v ā r d u s 
un iz te ic ienus m ā c ī t izolēti . G a l v e n a i s ir t eks t s . A p g ū s t o t teks tu 
( g a l v e n o k ā r t no per iodiska j iem i z d e v u m i e m ) , s tuden t i i e m ā c ā s 
s a p r a s t un or ien tē t ies l īdz īga s a t u r a teks tos , v iņiem r o d a s dzi­
ļ āks ieska ts a t t i ec īga jā svešva lodā , p i lnve ido jas v iņu svešva ­
lodu z i n ā š a n a s un it īpaš i r u n a s i e m a ņ a s . 
Sab iedr i sk i pol i t i ska s a t u r a teks tu v a l o d a a t š ķ i r a s ar s a v u 
specifiku un s t i lu kā no s a r u n u v a l o d a s , tā arī no d a i ļ l i t e r a t ū r a s 
v a l o d a s . S a r u n u va loda g a l v e n o k ā r t b a l s t ā s uz d i a loga , kurā 
v a r lietot pap i ldu iz te iksmes l īdzekļus — žes tu s , in tonāci ju , pau­
zes . Sab iedr i sk i pol i t i ska s a t u r a teks t iem ir m o n o l o g a ve ids bez 
da i ļ l i t e r a tū r a i r a k s t u r ī g i e m tē la in iem iz te iksmes l īdzekļ iem. Tie 
sn iedz faktu m a t e r i ā l a loģisku izklās tu . Sab iedr i sk i po l i t i skās 
l i t e r a t ū r a s v ā r d u k r ā j u m s ir m a z ā k s s a l ī dz inā jumā ar da i ļ l i t e ra ­
t ū r a s v ā r d u k rā jumu . 
Sab iedr i sk i pol i t i ska s a t u r a t eks tu ana l īze i ir divi uzdevumi : 
1) a p g ū t sab iedr i sk i po l i t i sko t e rmino loģ i ju , lai v a r ē t u brīvi, 
bez v ā r d n ī c a s p a l ī d z ī b a s l as ī t un s a p r a s t ā r zemju periodiku; 
2) ba l s to t i es uz šiem teks t iem, p i lnve ido t s v e š v a l o d a s z i n ā š a n a s , 
it īpaš i r u n a s i e m a ņ a s . 
Jā r iem vērā , ka k o n k r ē t u s v e š v a l o d u a p g ū š a n a s d a ž ā d ā s pa­
kāpēs l ie tojami dažād i s ab i ed r i sk i po l i t i skās t e rmin o lo ģ i j a s mā­
c ī š a n a s paņēmien i . Sei t v i s p i r m s nedr īks t a i zmi r s t d idak t ikas 
pr inc ipu — no v i e n k ā r š ā k ā uz s a r e ž ģ ī t ā k o . Vienl īdz s v a r ī g i ir 
arī citi d idak t ika s p r inc ip i . M ā c o t j a u n u s v ā r d u s un iz te ic ienus 
svešva lodā , j ā r a u g ā s , lai s t u d e n t i tos ne t ikai apz in īg i i zpras tu , 
bet ar ī a p g ū t u ; i e spē j amības r o b e ž ā s jā l i e to u z s k a t e s l īdzekļi . 
Sabiedr i sk i po l i t i skās t e r m i n o l o ģ i j a s m ā c ī š a n a j ā s a i s t a ar 
r u n a s i emaņu a t t ī s t ī š a n u . Sev išķ i t a s a t t i e c ināms uz sveš­
va lodu a p g ū š a n a s p i r m o p o s m u a u g s t ā k a j ā s mācību ies tādēs . 
P a r a s t i p i rmā k u r s a s t u d e n t u v ā r d u k r ā j u m s s v e š v a l o d ā s ir 
visai n iec īgs . L a i k r a k s t u l a s ī š a n ā s v e š v a l o d ā s viņi faktiski ir 
iesācēji . Tādē ļ tūl ī t n e v a r p ra s ī t , lai s t uden t i precīzi tu lkotu sa­
biedr iski pol i t i ska s a t u r a t eks tu s . L a i k r a k s t u l a s ī š a n a j a u n ā k a ­
jos k u r s o s j ā s ā k j a u p i r m a j ā s n o d a r b ī b ā s . G a l v e n a i s ir nevis 
teks ta prec īza t u l k o š a n a un v i s a s j a u n ā s leks ikas a p g ū š a n a , bet 
g a n a t t i ec īgā t eks ta b ū t ī b a s i z p r a t n e un p r a s m e operē t a r vien­
k ā r š ā k i e m vā rd iem, t eks tu a t s t ā s t o t . V ienmēr j ā r a u g ā s , lai s tu­
dent i i emācī tos arī n e d a u d z j a u n ā s l eks ikas vā rdu . 
Sei t minē t i daž i s ab i ed r i sk i po l i t i skās t e rmino loģ i j a s māc ī ša ­
n a s p a ņ ē m i e n i . 
1. N o d a r b ī b ā s ar l a i k r a k s t u m a t e r i ā l i e m g a l v e n o uzman ību 
p ievērš p i e t u r a s v ā r d i e m ( k e y - w o r d s ) . Lieto j a u t ā ­
j u m u u n a t b i l ž u m e t o d i . S i s p a ņ ē m i e n s i e t e i cams p i r m ā m 
k ā r t ā m d a r b ā a r j a u n ā k o k u r s u s t u d e n t i e m . J āp i ez īmē , ka no­
d a r b ī b ā s j ā i z v a i r ā s d a ž ā d u v ā r d u nozīmju a t k l ā š a n ā lietot 
dz imto va lodu . Sīs d a r b a f o r m a s m ē r ķ i s ir a tk l ā t t eks t a būt i sko 
s a t u r u un re izē v i n g r i n ā t r u n a s i e m a ņ a s . D a r b s v e i c a m s šād i . 
I zvē las ne p ā r ā k s a r e ž ģ ī t a s a t u r a r a k s t u no av īzes «Moscow 
N e w s » (arī k a t r a m s t u d e n t a m ir š i s l a i k r a k s t s ) . P i e m ē r a pēc 
var minē t r a k s t u « Y o u n g Peop l e on Cons t ruc t ion Si tes» no 
«Moscow News» 1966. g a d a 1. ok tob ra n u m u r a : 
On S e p t e m b e r 25 , t h r ee i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s 1 g r o u p s , 
t ha t had spent the i r summer vacat ions w o r k i n g on va-
r ious construction s i tes of the Sovie t Union , held a review 
a t the L u m u m b a F r i e n d s h i p Un ive r s i t y . 
The function s t a r t e d with a ce remon ia l line-up a t 
which the leader of the g r o u p s reported on w h a t h a d been 
done. 
There w a s plenty to r epor t . 
The g r o u p a s s i g n e d to Siber ia vvorked at the Korshu-
novsky ore-dressing plant, a top-pr ior i ty Komsomol con­
s t ruc t ion s i te . 
. . . In the g roup w e r e s t u d e n t s from seven teen coun­
tr ies , including Ch i l eans , J a p a n e s e , Cypr io t s and Rus-
s i ans . 
«The Youth of the Wor ld» g roup , a l so r e p r e s e n t a t i v e 
of s even teen count r ies , produced good results too. It w a s 
the thi rd t r ip to the virgin lands for these y o u n g people 
w h o built four houses , each wi th two f la ts , a co t t age a n d 
a s to re -house for cement . 
The g r o u p «Mer id ian of F r i endsh ip» m a d e up of youth 
from 30 coun t r i es worked th rough the s u m m e r on the new 
building of the L u m u m b a Univers i ty . All g r o u p s donated 
one day ' s w a g e s to the funds for f igh t ing V i e t n a m and 
the city of Tashken t which w a s hit by an earthquake, 
e t c . . . 
P i r m o reizi šo teks tu lasa aud i to r i j ā kop īg i . Teks ta l a s ī š a n a s 
g a i t ā uz tāfeles r a k s t a j a u iepriekš izvēlē tos p i e tu ra s v ā r d u s , 
k u r u s s tuden t i pasv ī t ro . P i e m ē r a m , to spend one's summer va-
cation, construction site, function, line-up, to report, ore-dressing 
plant utt . 
P a r p i e tu ra s v ā r d i e m izvē las un u z r a k s t a uz tāfeles g a n z i ­
n ā m u s , gan arī d a ž u s n e z i n ā m u s v ā r d u s , k a s nepiec iešami sa­
t u r a a t s t ā s t ī š a n a i . Izvēlēto p i e t u r a s v ā r d u nozīmi p a s k a i d r o 
a n g ļ u va lodā , un t ikai nep iec i e šamības g a d ī j u m ā dz imta jā va­
lodā. S tuden t i do tos p i e t u r a s v ā r d u s i e r aks t a s a v ā s p i e raks tu 
b u r t n ī c ā s un pasn iedzē ja v a d ī b ā tos i z lasa — v i s p i r m s visi 
kopā , tad ind iv iduā l i . Tādē jād i tiek n o s t i p r i n ā t a šo v ā r d u pa­
re izā iz runa . 
K a d s tuden t i t eks tu š ā d ā ve idā iepaz inuš i , v iņ iem uzdod j a u ­
t ā j u m u s par iz las ī to , cenšot ies k a t r ā j a u t ā j u m ā ietver t v i s m a z 
v ienu p ie tu ras v ā r d u . Pa l ie lākaja i da ļa i j ā u z d o d v i spā r īg i e jau­
t ā jumi (Genera l Ques t i ons ) va i v ienkārš i speciā l ie j a u t ā j u m i 
(Spec ia l Q u e s t i o n s ) , lai s t uden t i ā t r i r e a ģ ē t u un s t u n d a b ū t u 
r a i t a . P i e m ē r a m , Where did three international students* groups 
spend their summer vacations? Did the function start with а 
ceremonial line-up? Did the leaders of the groups report on what 
had been done? Where did the first group work? . . . utt . 
Kad v i s s t eks t s š ā d ā v e i d ā i z ņ e m t s , ir arī a t k l ā t s tā bū t i ska i s 
s a t u r s , j o p i e t u r a s v ā r d i izvēlēt i a r t ā d u aprēķ inu , lai , tos lieto­
jot, bū tu i z s t ā s t ī t s s v a r ī g ā k a i s . 
N ā k a m a j ā d a r b a p o s m ā t eks tu a t s t ā s t a . V i s p i r m s pasn ie ­
dzējs p a t s a t s t ā s t a t eks tu , s a k ā r t o j o t t e ikumus t ā d ā p a š ā secībā 
kā j a u t ā j u m u s . T ā p a t k ā j a u t ā j u m o s , ar i s t ā s t ī j u m ā j ā c e n š a s 
ie tver t k a t r ā t e ikumā v i s m a z pa v i e n a m p i e t u r a s v ā r d a m . Pēc 
t a m s t u d e n t i a t s t ā s t a t e k s t u paš i , ievērojot v i su s iepr iekš minē­
tos n o s a c ī j u m u s . 
So t eks tu uzdod p a r m ā j a s u z d e v u m u un n ā k a m a j ā nodar ­
bībā a t k ā r t o vēlreiz . 
2. S t u d e n t i e m ( g a l v e n o k ā r t j a u n ā k a j o s k u r s o s ) uzdod at­
r a s t k ā d ā avīzes r a k s t ā v i s u s i n t e r n a c i o n ā l o s v ā r d u s va i v ā r d u s , 
k a s a t t i e ca s uz k ā d u no te ik tu n o z a r i (p i emēram, rūpniec ību , 
l a u k s a i m n i e c ī b u ) . Pēc t a m v i n g r i n ā s šo v ā r d u l i e tošanā , uzdo­
dot s t uden t i em j a u t ā j u m u s va i l iekot izveidot p i e m ē r u s ar a t t ie­
c īga j iem vā rd i em. 
Sai gad ī j umā s a t u r a a t k l ā š a n a n a v g a l v e n a i s u z d e v u m s , ir 
p i e ļ a u j a m a s p a t a t k ā p e s no do t ā t eks t a . ī p a š a u z m a n ī b a jāp ie­
v ē r š leksikai , v ā r d u p a r e i z ā s n o z ī m e s un l i e t o š a n a s a p g ū š a n a i . 
3. Lai p ā r b a u d ī t u , kā s t u d e n t i i z p r a t u š i un a p g u v u š i vielu, 
uzdod iz las ī t nel ielu t eks tu . Lai a tv ieglĢtu šā t eks ta a t s t ā s t ī š a n u , 
p a s n i e d z ē j s uz tāfe les u z r a k s t a v a j a d z ī g o s p i e tu ra s v ā r d u s . 
Teks t a s ī k ā k ā s n i a n s e s net iek a t k l ā t a s , t ā s v a r pa l ik t pa t ne­
s k a i d r a s . G a l v e n a i s u z d e v u m s ir s a p r a s t bū t i sko t eks tā , tā pa­
m a t d o m u vai no t i kumu r i s i n ā j u m u . 
P i e m ē r a m , š ā d s t e k s t s : 
C u l t u r a l a n d scient i f ic coope ra t ion betvveen the Sovie t 
Un ion and C z e c h o s l o v a k i a a r e rooted in cen tu ry -o ld t ra -
d i t ions . C z e c h o s l o v a k i a ' s l inks wi th Russ i a a n d the Uk-
r a i n e p layed a t r e m e n d o u s ro le in the h i s to ry of our 
peoples , helpi 'ng t h e m to p r e s e r v e a n d develop the i r na-
t iona l c h a r a c t e r i s t i c s a n d a l s o to s t r u g g l e for indepen-
dence and l iber ty . After the G r e a t Oc tober Soc ia l i s t Re-
volu t ion c u l t u r a l a n d scient i f ic l inks wi th the U S S R 
p roved to be a fac tor for soc ia l p r o g r e s s , a source of in-
fo rmat ion a b o u t t h e new soc ia l i s t sys t em . . . 
("Sov ie t -Czechos lovak Cultural and 
Scient i f ic Cooperat ion", in "Mos-
c o w N e w s ' \ September 24. 1966.) 
P a s n i e d z ē j s u z r a k s t a uz tā fe les š ā d a s v ā r d k o p a s : cultural 
and scientific cooperation, to play a great role, to struggle for 
independence and liberttj, cultural and scientific links, soctal 
progress. 
K a d t eks t s iz las ī t s , s t u d e n t i e m uzdod to a t s t ā s t ī t , i zman to jo t 
iepriekš m i n ē t ā s v ā r d k o p a s , a r no te ikumu, ka viņi nedr īks t bur ­
tiski a t k ā r t o t nev ienu t eks ta te ikumu. T a s s t u d e n t u s o r g a n i z ē 
d o m ā š a n a i , liek v iņ iem piel ietot s a v a s g r a m a t i k a s z i n ā š a n a s , 
paš i em veidot t e ikumus . 
4. Viens no veidiem, kā pā rbaud ī t , vai s tuden t i s a p r a t u š i iz­
las ī tā t eks ta f r agmen tu , to netulkojot , ir leksiski i zvērs ta f rag­
m e n t a g a l v e n ā s d o m a s i z t e ikšana a r v ienu te ikumu vai n e d a u d z 
s avā s t a r p ā sa i s t ī t i em vā rd iem. P i e m ē r a m , s t uden t i em j ā p a s a k a 
š ā d a f r a g m e n t a bū t ība : 
U n d e r people ' s power B u l g a r i a h a s a t t a ined not ice-
ab le p r o g r e s s in o ther b r a n c h e s of her е с о п о т у such as 
t r a n s p o r t , c o m m u n i c a t i o n , bu i ld ing a n d t r ade . Economic 
successes h a v e gone h a n d in h a n d with a s t eady improve­
men t in l iv ing s t a n d a r d s . Real income in 1964 vvere m o r e 
t han double those in 1952. 
("Social ist Bulgar ia" , in " M o s c o w 
N e w s ' \ September 10, 1966.) 
S ā f r agmen ta būt ību v a r izteikt vienā t e ikumā , p i e m ē r a m : 
Under people's pomer Bulgaria's есопоту has greatly developed 
and the people's living standards have improved. 
Sād i t iek a t t ī s t ī t a s t u d e n t u o r i e n t ē š a n ā s spē ja , lasot nezi­
n ā m u tekstu, kā arī r u n a s i e m a ņ a s svešva lodā . 
5. Sabiedr i sk i po l i t i skās t e rmino loģ i j a s m ā c ī š a n u va r ar ī 
sa i s t ī t a r s t u d e n t u r a k s t ī b a s i e m a ņ u v e i d o š a n u svešva lodā . S tu ­
dent iem uzdod uz raks t ī t ī s a s ano t āc i j a s p a r t eks tu . P ie t a m viņi 
ned r īks t bur t i sk i no raks t ī t t eks ta t e ikumus . Tie ob l igā t i j ā p ā r -
f r a z ē : izceļot pašu bū t i skāko t eks t ā . 
S ā d s p a ņ ē m i e n s ie te icams vecāka jos ku r sos , kad s t u d e n t i e m 
j a u izveidojies p i l n ī g ā k s p ā r s k a t s pa r v i enas va i o t r a s sveš ­
v a l o d a s g r a m a t i s k o un s t r u k t u r ā l o uzbūvi . 
6. Sabiedr i sk i pol i t i ska s a t u r a teksti ir l a b s m a t e r i ā l s sa ­
r u n u i z ra i s ī šana i , g a l v e n o k ā r t d i a logu ve idā . S t u d e n t i e m j ā u z ­
dod m ā j ā s s a g a t a v o t s a r u n u p a r kādu izvēlētu r aks tu . G r u p ā s , 
kur s v e š v a l o d a s z i n ā š a n a s ir l a b ā k a s , šo d a r b u v a r veikt aud i ­
tor i jā bez iepr iekšē jas s a g a t a v o š a n ā s . Atka r ībā no g r u p a s z inā ­
š a n u l īmeņa p a r r a k s t a t e m a t u v a r uzdot d a ž ā d u s pap i ldu j a u ­
t ā j u m u s va i p a p i l d i n ā t r a k s t u a r j a u n i e m fakt iem. 
7. D a r b ā ar vecāko ku r su s t uden t i em ļoti i e te icams i z m a n t o t 
d a ž ā d u s av īžu r a k s t u s dz imta j ā va lodā , k u r u s viņi īsi a t s t ā s t a 
svešva lodā . S is p a ņ ē m i e n s sevišķi i e t e i cams kon t ro l e s no lūkos , 
lai p ā r b a u d ī t u , k ā ' s t u d e n t i a p g u v u š i a t t iec īgo t e rmino loģ i ju . 
Lai ve ik tu šo u z d e v u m u , s t u d e n t i e m jā l iek lietā v i s a s s a v a s va­
lodas z i n ā š a n a s . T a s a t t ī s t a r u n a s i e m a ņ a s un t u l k o š a n a s 
p r a s m i , kā arī n o s t i p r i n a g r a m a t i k a s z i n ā š a n a s . 
8. Po l i t i n fo rmāc i j a s s v e š v a l o d ā a t k a r ī b ā no z i n ā š a n u l īmeņa 
d a ž ā d ā s s t u d e n t u g r u p ā s v a r r īkot dažād i . Arī šei t nedr īks t aiz­
mi r s t p r inc ipu — n o v i e n k ā r š ā k ā uz s a r e ž ģ ī t ā k o g a n a t t iec ībā 
uz l i e t o j amām m e t o d ē m , g a n leks i skā m a t e r i ā l a a p g ū š a n ā . Tā­
pēc d a r b ā ar j a u n ā k o k u r s u s t u d e n t i e m pol i t in formāci jas leksi­
kai j ā b ū t v i e n k ā r š a i , j ā i z m a n t o d a ž ā d i at tēl i no l a ik raks t i em un 
žu rnā l i em, k a s i lus t rē j a u n ā k o s n o t i k u m u s . Noda rb ību v a d a pa­
sniedzējs , uzdodot j a u t ā j u m u s p a r a t t ē lu ( g a l v e n o k ā r t v i spār ī ­
gos j a u t ā j u m u s —- G e n e r a l Q u e s t i o n s ) . V ē l a m s , lai pasn iedzē j s 
j a u t ā j u m u un a tb i lžu ve idā ī s u m ā a t s t ā s t a i z t i r zā to m a t e r i ā l u 
un liek s t uden t i em t ā d ā p a š ā secībā a t s t ā s t ī t dz i rdē to . 
P a m a z ā m j ā p ā r i e t pie a t s e v i š ķ u r a k s t u l a s ī š a n a s ind iv iduā l i 
un kopīg i aud i to r i j ā , kā ar ī p a t s t ā v ī g i m ā j ā s , s a g a t a v o j o t ī su 
r a k s t a a t s t ā s t ī j umu , ko apsp r i ež aud i to r i j ā . Vē lāk v a r pā r i e t pie 
p l a š ā k ā m pol i t i ska r a k s t u r a p ā r r u n ā m , nep ie turo t ies pie kon­
krē ta m a t e r i ā l a . 
Ar k a t r u š ā d u n o d a r b ī b u , a p g ū s t o t n e d a u d z j a u n u sabiedr isk i 
pol i t i sku t e rminu , s t u d e n t i uzk rā j z i n ā š a n a s , k a s ļauj v iņ iem 
pa t s t āv īg i las ī t l a i k r a k s t u s un c i t u s per iod iskos i zdevumus u n 
rīkot po l i t i skas p ā r r u n a s s v e š v a l o d ā . 
А. ТРЕИЛОН 
НЕКОТОР Ы Е СПОСОБЫ О Б У Ч Е Н И Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О 
П О Л И Т И Ч Е С К О Й Т Е Р М И Н О Л О Г И И В ВУЗАХ 
А н н о т а ц и я 
В наши дни все в н и м а т е л ь н о с л е д я т за общественными и 
политическими с о б ы т и я м и в н а ш е й стране и за р у б е ж о м . 
Поэтому одна из з а д а ч вузов — научить студентов разных 
специальностей читать и п о н и м а т ь общественно-политические 
тексты на иностранных я з ы к а х . 
Обучение общественно-политической терминологии не 
д о л ж н о быть с а м о ц е л ь ю . Оно д о л ж н о с л у ж и т ь средством 
совершенствования знаний студентов в области одного из 
иностранных я з ы к о в , способствовать в первую очередь раз ­
витию навыков устной речи. 
Следует учитывать , что на разных ступенях усвоения 
иностранного я з ы к а нужно применять различные способы 
обучения общественно­политической терминологии. К р о м е 
того, д о л ж н ы быть соблюдены все дидактические принципы. 
В статье р а с с м а т р и в а ю т с я только некоторые способы 
обучения общественно­политической терминологии. 
П у т е м введения на к а ж д о м уроке определенного коли­
чества общественно­политических терминов создаются усло­
в и я д л я самостоятельного чтения периодических изданий и 
д л я проведения бесед на иностранном языке . 
А. TREILONS 
SOME WAYS OF TEACHING SOCIAL­POLITICAL 
TERMINOLOGY AT HIGHER S C H O O L S 
A n n o t a t i o n 
N o w a d a y s every member of our society keenly follows the 
socia l a n d pol i t ica l even t s in our count ry as well as ab road . 
O n e of the t a s k s of the h ighe r educa t iona l e s t a b l i s h m e n t s is 
to teach s t u d e n t s of different specia l i t ies to r e a d and u n d e r s t a n d 
social ­pol i t ical t ex t s in foreign l a n g u a g e s . The t e a c h i n g of so­
cia l ­pol i t ica l t e r m i n o l o g y shou ld not be cons ide red as an end 
in itself. 
It should se rve a s a m e a n s of m a k i n g s t u d e n t s u n d e r s t a n d 
socia l ­pol i t ica l t ex ts , a s well a s a m e a n s for per fec t ing s t u d e n t s ' 
k n o w l e d g e of fore ign l a n g u a g e s , especia l ly the deve lopmen t of 
s t u d e n t s ' speech hab i t s . 
It should be t a k e n into account tha t at different s t a g e s of 
a c q u i r i n g a foreign l a n g u a g e different w a y s of t e a c h i n g social ­
pol i t ical t e rmino logy should be appl ied . 
Besides , all the didact ic pr inc ip les should be observed. 
Only some w a y s of t e a c h i n g socia l ­pol i t ica l t e r m i n o l o g y a re 
dea l t vvith in th i s ar t ic le . By i n t roduc ing a ce r t a in n u m b e r of 
socia l ­pol i t ica l t e r m s at each lesson the r o a d is paved for inde­
p e n d e n t n e w s p a p e r r e a d i n g a n d for s p o n t a n e o u s t a lk s on diffe­
r en t socia l ­pol i t ica l topics in a foreign l a n g u a g e . 
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